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TRATADO
l i NTRE  S U  M A G E S T A D
   L A  R E I N A  D E  E S P A Ñ A
Y SU MaGESTaD EL REY  DEL REINO UNIDO
DE LA GRAN BRETAÑA É IRLANDA,
PARA
LA ABOLICION DEL TRÁFICO D E ESCLAVOS,
co n clu id o  y  fern a n d o  en  M a d rid  en  8  d e  J u n io  d e  1 8 3 5
EN LA IMPRENTA REAL: AÑO DE 1835

S 'ü  Magostar ía Rzina G o­
bernadora y  Regentando Es­
paña durante la minoridad de 
su Hija Doña Isabel.segunda, 
RtfítíMA de líSpañaV'y ' su Ma- 
gestad o! 'licy del Reino unido 
de' lá'Gí’an Rr etáña f  Irlanda, 
deseando hacer mas eficaces 
los medi.ps do abolir el inhu­
mano tráfico de esclavos, han 
juzgado cóhvédiedt^ ódncluii’ 
un 'nuevo Convenio' para'con* 
-segliír tan importa lite objeto, 
según el espíritu del Tratado 
celebrado entre ambas Poten­
cias en a 3 de Setiembre1 del 
año de 1817, nombrando res­
pectivamente para este fin por 
Plenipotenciarios, á saber: su 
Magestad la R eina Goberna­
dora y Regenta de España á 
Don Francisco de Paula Mar­
tínez de la Rosa, Caballero 
Gran Cruz de la Real y'dis­
tinguida Orden española de
i l i s  M ajcsty ' the K itig o f  
the United Kingdom c f  
Great Britain and Ir  el and, 
and Jíer M ajesty  the Quee'n 
Bkgent o f  uSpain, during 'the 
minárity o f  Hér D aughter  
Donna Isabella the second, 
Qucen o f  S p a in , being desi- 
rous ofrendering the rneans 
taken fo r  abolishing the in- 
hutñáH traffiókin  •sltivéi mo­
fe  .cfféctive-; hü\>e y in  arder 
to óbtain th it impórtantob*- 
je c t ,  resolved to cono lude a 
new Cúnvcntioá, in the sp i-  
rit o f  the Treaty con tracted  
betiveen both Poívers on th e  
a3.rcl o f  Scptember 1817, na- 
ming respectively f o r  th is  
as their Plenipotentiavies 
to ant: bis Britannic Majes- 
ty Géorge EiUicrs, Esquirc, 
his Envoy' extraordinary  
andM inister Plcnipotentia- 
ry at the Court o f  M adrid;
Oírlos le miro , de la de Cris­
ti) de Portugal y de la del 
León de Bélgica; y su Magos­
tad el Rey del Reino unido de 
la Gran Bretaña v Irlanda al 
Caballero Jorge Villiers , su 
Enviado extraordinario y Mi­
nistro Plenipotenciario en la 
fcorte «le Madrid; los cuales, 
después de Haberse manifes­
tado sus respectivos plenos po­
deres), y hallándolos en buena 
y debida forma, han acorda­
do y concluido los artículos 
siguientes:
A rticulo i .
Por el presente artículo 
so declara nuevamente jx>r 
parte.do España, (|ue el trá­
fico de esclavos queda de hoy 
en adelante total y finalmen­
te abolido en todas las partes 
del mundo.
A rticulo ir.
Su Magestad la R eina Go­
bernadora y Regenta de Es­
paña durante la minoridad 
de su Hija Doña Isabel  se­
gu n d a  , so obliga á adoptar
and Her M ajcsty the Qtte.cn 
Pcgrnt o f  Spain, Don Fran­
cisco de Paula Martínez de 
la Posa , Kriight Grand 
Cross o f  thc Poyal and dis- 
tinguished Spanish order n j 
Charles thc T h ir d , o f  that 
o f  Christ o f  P ortu g a l, and  
ofvhat-, iOf pctbpold^gf títjtr  
giUin,f who having ¿lulypottlr 
municated tQ caoh other 
their respective fullp^iyyra-,
and fow d.dh^ m  ¿a  ¿vp/wr 
f o m  e h nvgf.ggcedt pqiqtAjmd
cóncluded th e  falfpw tpg  <Wr 
líeles. . ' ¡u" b
A rticlf, : ■' •
• ••• ■ ’ ' v l  o'irni
; The ¿lave, trade is hqreby 
again dcctqrcff.qqj/fápqgt 
o f  Spain to lie, hencgfgrqiard 
totally and fm a lly  , abo- 
lished in a ll  parís o f  thc 
tvorld, ¡ • . , ,. ,
A rticle n.
■ Her M ajesty the Queeri 
Regcnt o f  Spain , during the 
minority o f  Her D augther  
Donna Isabélla the second  
hereby engages that inme­
tan luego corno se verifique; 
el cangode- las--ratificaciones 
dei, presente Tratado , y des» 
pucs.de tiempo en tiempo, se- 
gun- la necesidad lo requiera, 
las medidas mas eficaces pa­
ras impedir que, lós súbditos 
de su Magostad Católica'y. su 
pabellón se empleen de modo 
alguno .gq elrtrvfi09A|o escla­
vos; y especialmente se obliga 
sU-N-agcstad Católica á\pro- 
mtilgat; ,eri .todos ■ susc^ omiaíos, 
dbg ippses \d^6puás <3 el wiea-- 
(CWnadOt\capge,^ ,uOb ley ponal 
qqp, ¡mpopga, m* castigo en ve­
ro á , todos , sus, súbditos que 
b(yo qualquier pretextó tómen 
parte, sea la que fuere-,.en 
uCtráficQ de esel&vúe -^, -, , y
/.Ot', V 'N i "\ \  K‘ ", ,
A r t ic u l o  i i í .
El Capitón, Maestre, I’ i» 
loto y tripulación do un bu-1 
que condenado como buena 
presa , en virtud de las esti­
pulaciones de este Tratado, sc-
diatcly a fter thc e.rchange 
<rf the.ratification s -of thc 
presen! Tneat): \ and- fro m  
'timo to- time afteronards as 
it rnay becóme needfuí; H cr  
Majes!)- añil take the most 
ejfectual -mensures fo r  p re-  
venting the s n / jc c ts o f  IleY  
Catholick M ajes ty fro m
being .concerncd d>id H er 
F la g  from  being u s e d , in 
carrying orí ,  -in any ve ay, 
itho trade in slaucs ;\ and es- 
p 'ecia lly -th a t, Udthinñtyvo 
-months -after th é .sa id  exk- 
-ehange , she \will proaiut*  
gatc throughout the domi- 
nions ofJIcr.Catholick Alo­
je s  ty ,a penal, la w in fiie t in g  
a severo punishmentí \on M I  
tiloso H er; Catholick M ajes* 
ty ’s  sübfects ivho s h a ll, lin­
de r anyprctext whatsoever, 
takc any p a r ís  w-liatover in  
the traffick in.slaves. ,
............... ' ,J "i* ,|*' ' ,!Í!
A rTIGLE Iíii " d'-ü
The Captain , M aster, 
P ilot and crea- o f a  vessel 
condcmned as good p rizc  bjr 
virtue o f thc stipulations o f  
thisTreaty, shall be seoerely
fáu castigados severamente, 
oon arreglo á la legislación 
«le I país de que tuerca .súbdi­
tos,; ó igualmente lo será el 
pAQpieurto de dicho buque 
condenado, á menos que prúe- 
4>e no babor tenido parle en 
laMuttjpresa., uV,
\ ,\¡ ' - ■-
• ''Attficüxo’iv.
v. • é
Con el fui (le impedir com- 
plcíamente leda infracción, al 
eipíriiu' dcl ¡uesehte Tratado, 
Jas dos • alias Parles -óonlra- 
tantes cprnüonten i tmi mámen­
te en que los buques de su res­
pectiva Real Armada, á los 
que so proveerá, según mas 
adelante se moncioqa, ton ins- 
•truccion'es es|ktci;ilcs al efecto, 
puedan registrar aquellos bu­
ques mercantes de ambas Na­
ciones que por motivos fun­
dados puedan ser '‘sospecha­
dos de (pie se ocupan en el 
tráfico fio esclavos, ó do que 
han sido equipados con dicho 
intento, ó de que durante el 
viaje , en el que se . encuen­
tren con los mencionados cru­
cen», se han empleado eu el 
tráfico do esclavos , contravi-
punished according lo the 
l a v s o f  the country , o f  
ii’hich they are subjccfs: 
as a l so dlus owners b fth p  
said condemned ves sel únless 
they prove that they had  
no particípateos in the en-
itcrprUkv' • -i,i< m* •.!»
• i’ h ,| | |  " | l  I I '  )!■ O I ■ ;r e  l lo  !.-,({
- ■1 '-'AíttkflSÉ ' '
, .  ó. ■>. I 1 *. •'
In  order inore comple~ 
lely\te prtvcnt a íl infrihge- 
■ ment o f  the ytpiritrof •the
'prerppt' Trcaty'¡\ 'thht’lvttó
liig h  contracting Par fies 
m utually consent that those 
ships o f  their Poyal Navios 
respcctivcly, ivhich'shtíll be 
provided' >ii>ith special Ins- 
tructions fo r  that purpose, 
as heretnafter mentioned, 
may vis tí such mcrchant 
vcsscls o f  the Uvo Nations 
as may , upan rcasonable 
grounds be suspectcd o f  
beirtg engaged in the traf- 
fick  in slavcs; or o f  having 
been fittedout fo r  that pur- 
p o sc , o r .o f  having, during 
the. voyage, on ivhich they 
are met by the said cruizers, 
bcen engaged in the traffick
nicndo á>Jo qn&cn el presen­
te Tratado se estipula; y con­
siente» también ambas Partes 
contratantes en que los refe­
ridos crucero» puedan detener. 
dichos buques-, y enviarlos ó, 
conducirlos para ser juzgados, 
del modo-que1 mas abajo se. 
dispone.
. Para íijac este derecbo re-, 
cíprocp de registro de tal mon 
dn\ que sea prppósHor.-para 
conseguirel objeto \ do esto 
Tratado, sin .dar lugar, á du  ^
das, , controversias y reclama-, 
ciooes» se entenderá el expre-, 
sado derecho eri,la forma, y, 
bajo das reglas.siguientes; •
' ;...... -Y'.'\
i.» Nunca podrá ejercerse, 
sjno por buques ,de guerra, 
autorizados expresamente al, 
efecto , según se estipula en 
este Tratada
a.* \ En ningún caso podrá, 
ejercerse el derecho de regis-. 
tro respecto de un buque de 
la Marina Real de una ú otra 
ÍNación, sino meramente res­
pecto de los buques mer­
cantes.
in s laves, conCrary to the 
prorisions o f  this Treaty; 
and that such cruizers may 
detain and send , or, carry  
aa'ay subíi < vessels y i n  ior~ 
der ■ that ¡,they,,\ iHáy->¡Me> 
brought to  r fripl,, tú». . thé 
ntanñcr hereinaftfit\ agreed, 
apon. M ■ 1 • .. • i , ; ;
. fn o re le r to  f  x  the reci~: 
p to c a l• rigjtt i>o/¿ szarch i in i 
éuch ¿i ¡rnanndr etsrfhfUi, be\ 
adapted,\[t(h,tfi6 ,a¡ftaútffipnt, 
ó f  theobject o f  thiafreaty', 
and, at the s'aAieififntfi, avóid 
daubts, < dispu (es:,-.and. -com-n 
pláints ;l *the rsaidysrigft^^ of, 
search ,¡shall\ be\widefstqodr 
in -the fortn- and aceording, 
tó the rales folloscing. ;
•Firstly. It.shall np\>er)be > 
exeteised , ’except. ,-byííj ’es-> 
seli o f  tvar f üutfiorizeflifyx-) 
pressiy fo r  ,tkat\pbjeqtf ate- 
cording to  the stipulations- 
o f  this Treaty, " ,¡ , ; ,
Secondfy, , Jn npu cpff ( 
shall theright o f  sear,ch ¿c., 
exercisecl, ivitk respect tp a , 
vessel o f . the Roy al, N avj 
o f  either o f  the tipo Potvers, 
but only as regarás mer- 
chant vessels. • ' ■
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' Si’ Siempre qiie. im barco' 
raspeante sea registrado por 
tío biKjuc de guerra, deberá 
el Comandante ■ dé («te pro­
sentar en el' acto á i '(wira n-. 
dahto dob b.ircó'.niercáine'eV 
do&unefttoiqttá acredite/estaé 
dompacentefrieme'niitorrzado 
al efecto, y le entregará' un 
certificado firmado pon él que 
indi^nceti' gyadtniqou ierr fct\ 
Rdal^Wfiada dewnpa», ^ 
rtombw xWC' bwqfi# ‘qdc - tqah-e 
da 1 -y (pie éórrrpPoobo (pío e]> 
único objeto del*, registro os. 
asCgW-érsü'sPel hgrto se'.íxnn> 
p)tl' eh'i e) vximorcio' ule«escl¿-\ 
^osy'Ó’ fJi 'CKlá'' áémádo' para 
estoiráfleo; k 5uanrio<^!re¡g¡si 
tro doba • tracersc ]*>r un Ofi­
cial vdel éniooi'ó que'no sea 
su Cbmfthd;UUe,'d¡choOfícial 
exh llera ' al 'Capiwni' idóI' bii- 
qúé’ motóme éh.'f'cppja do 
IOS úrdenos especiales yp ihon- 
cionadas, firmada jxir el Co- 
niándartte dól cruoero y'y le 
entregará taiíibiéiv. un cfcPiifi- 
cddo firmado jiór > él que in­
diqué la' graduacibu icjué ten­
ga en la Añilada s el nombre 
del domandante que lo man­
dó proceder al registro* el
Thirdly. ' FtVtSn&vt'b •‘'•/i1 
m érthdnl' iréssc'l' 'Séar~' 
chell b f a  ship n f  u>ar, 'the 
Comrnander n f  the sáid' 
Ah ip ’ 'sh a ll'} i rt! thif á tttb jsó ' 
dohtg', étthibit'tií.'th\e Sd/tíl' 
mánden n f  '-rbn 'di 
ves sel- i'lhn-'-UlWtíiñeftt" bjh 
which he is duly aulhoti^ed  
tn Hhát '6n d¡'tiridfháltdcli-
(oíc-j in' 4atn '■‘d■ 'eóánytmtá? 
A tp ricd fy 'h m  
tánk (k  s m m w f
hlá 'cü m tty  ,]'áhdlihé^Hámd 
c f  fhé ' vessál ’he ánmftttindt',' 
and, <t'leieh’ 'itílAd'' dcctMKA' 
th a tth e  d tilf  oífanC'bf <thnj 
scar'ch is^túdisc^rfátin \vhe~\ 
ther the vesscl is cmployed 
in the si ave tra ffick , or i f  
i t i s 'f i t t c d  up¡ fo r  the sdid 
CPtiffltiÁ.1 ■ tyher\ th c > '■ seafth 
t\s- m 'ádé'by'ari o ffteér ■ n f  
the cttiH et (phb 'is not'tK e' 
Cornmandcr, the sáid 'O ffi- 
ccr shall exhibit tn the Cap­
tada'’ Q f the merchant ‘ves- 
se l -a éopy o f  uhe bejbfe 
rnentioned i ■ speciai otders’, ' 
signed by the Cómrriander 
o f  the cruizer, and shall in 
like manner de livor a ccrtl- 
fica te  signed by hirn sta
del crucero cu que navegare, 
y el objeto del registro, se­
gún se ha expresado ya. Si 
constare por el registro que 
los papeles del buque están 
en regla, y que sus operacio­
nes son lícitas, el Oficial ex­
presará cu el diario de la em­
barcación que .ei- registro se 
ha verificado en virtud de las 
órdenes especiales precitadas, 
y el buque quedará en liber­
tad de continuar Su viaje. La 
graduación del Oficia) cjue ha­
ga el registro'-no dlebe ser in­
ferior á la de Teniente de la 
Real Armada; a no ser que 
por muerte ú otra cátisa ha­
ya recaído el mandó en un 
Oficial de graduación infe­
rior.
4-* El derécho recíproco 
de registro y detención no po­
drá ejercerse en el mar Medi­
terráneo ni en los mares de 
Europa que se hallan fuera
tt'ng bis rank in thc Roy al 
A avy. thc ñame o f  thc Coni- 
mander by udiose orders he 
procceds to makc thc search, 
that o f  thc cruizcr in which 
he sa tis , a n d  thc objeet o f  
thc search as has beca al- 
ready laid doa-n. I f  it ap- 
pears frorn the search tha t 
thc papéi s o f  the vcsscl are 
in regular order, and th a t  
it is cmplojred on licit ob- 
jeets, the Officetr sh a ll enter 
in thc logbook o f  thc vcs­
scl, that thc search hasbeen  
tríade in pursuancc o f  thc 
aforesaid special orders, 
and the vcsscl sha ll b c ie f t  
at liberty to pursue its voy- 
age. The rank o f  the O ffi- 
cer vaho rnakes the search  
must not be less than that 
o f  Lieutcnant ó f  the ROyal 
Navy, unless the command, 
either by reason o f  death  
or other causeáis at the t i­
me held  by an Officer o f  
inferior rank.
Fourthly. The recipro- 
cal right o f  search and de­
tención shall not be exerci- 
sed ívithin the M cditerra- 




del Estrecho de Gíbraítar, y 
que se extienden al Norte del 
paralelo 37? de latitud sep­
tentrional , y á la parte orien­
tal del Meridiano situado á 
veinte grados Oeste del de 
Greenwich.
A rticulo v.
Para arreglar el modo Je 
poner en ejecución las dispo­
siciones del artículo que pre­
cede se estipula
1 ?: Que á todos los buque» 
de la , Marina Real de ambas 
Naciones , que en lo sucesivo 
se empleen en impedir el trá­
fico ,de esclavos, se Ies sumi­
nistrarán, por sus respectivos 
Gobiernos .copia de este Tra­
tado en , lengua española é 
inglesa, de las instrucciones 
para los cruceros á él anejas 
y señaladas con la letra A, y 
délos reglamentos que han de 
servir de guia á los Tribunales 
mixtos de justicia, que son 
anejos también bajo la letra B; 
debiendo ambos documentos
seas in E urope, lying evith- 
out the streights o f  Gibral­
ta r , and which lye to the 
N orthw ard o f  the thirty se- 
venth p a ra lle l o f  N orth la­
titudes and also within and  
to the E a s h v a r d o f the Me- 
ridian o f  longitude twenty 
degrees west o f  Greenwich.
A rticle yv .
■ In  o rfer  to rggulate the 
m o fe of, carrying the p ro-  
yisions o f  the p reced in g  ar­
ticle  into execu tio n , it ¿s 
agreed  (..¡ ; , ,¡
F írstly . ■, ¡That a ll ships 
o f  the Roy a l Navies o f  the 
ta>o N ations, vvhich sh a ll be 
hereafter em ployed to pre- 
vent the tra ffick  in slaves> 
s h a ll be fu rn ish ed  by their 
respective Governments ivith 
a copy in the english and 
spanish lan guages, o f  the 
present Treaty, o f  the ins- 
tructions f o r  cruizers an- 
n exed  thereta. iparked A ,  
and o f  the regulations fo r  
the m ixed  Courts o f  ju stice  
annexed thereto m arkedB ; 
which annexes respectively
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considerarse como parte mte- 
gran te de este Tratado.
2? Que cada una de las 
altas Parles contratantes se 
comunicarán en lo sucesivo, 
de tiempo en tiempo, los 
nombres de los varios buques 
provistos con las instrucciones 
susodichas , la fuerza dé cada 
uno, y los nombres de sus 
Comandantes, los euales de* 
berán tener el grado de Ca­
pitanes de navio ó dé fragata, 
ó cuando menos el de Tenien­
tes. Queda no obstante enten­
dido que las instrucciones da­
das originariamente á  un Ofi­
cial revestido dé la gradua­
ción de Teniente de navio, ó 
,de otra superior, serán sufi­
cientes., en caso de falleci­
miento ó ausencia temporal 
del mismo, para autorizar al 
registro al Oficial en quien 
recaiga el mandó del buque,5 
aun cuando no tenga en ei 
servicio ia expresada gradúa-, 
cion. '
3? Cuando el Comandan­
te de un crucero de tina de 
ambas Naciones tenga sospe-
sh a ll be considered as inte­
g r a l p a rís  o f  the Treaty.
Secondly, That each o f  
the H igh contracting P a r­
tees sh a llfr o m  time to time, 
communicate to  the other  
the ñames o f  the several 
ships fu rn ish e d  with suck  
¿nstriictions , the fo r c é  o f  
each a n d  the ñames o f  
th e ir  several Com m and- 
ers: the said Commanders 
ought to k o ld  the rank  
o f  Captain in  the R o ja l  
N a v j , or at le a s t o f  Lieu- 
tenant: it  being nevertheless 
understood th a t the ins- 
iructions originally  issúed  
to  an O fficer Holding the 
rank o f  Lieútenant o f  the 
N á v j,  or other superior 
rank, sh a ll be sufficien t, in 
case o f  death or tem porarj 
absence o f  the same to au- 
thorize the O fficer on whom 
th e  eommand o f  the ves sel 
h a s  devolved to make the 
search, although the said O f- 
f ic é r  m ay not h o ld  the afore- 
sa id  rank in the servicé.
Thirdly . That i f  at a n j  
tim e the Com nander o f  a 
cruizer o f  either o f  the
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chas de ([iré alguno ó algu­
nos de los buques que nave­
guen bajo la escolta ó convoy 
de un buque de guerra de la 
otra Nación, lleva (esclavos á 
bordo, ó se ha ocupado en 
este tráfico prohibid®, ó está 
equipado para e l , comunica­
rá sus sospechas-al Coman­
dante del convoy , quien, 
acompañado por el Coman* 
dante del crucero, procederá 
al registro del buque sospe­
choso; y en- caso de que apa­
rezcan fundados los motivos 
de estas sospechas, con arre­
glo al tenor de este Tratado, 
dicho barco será conducido ó 
enviado á uno de los1 puntos 
donde existan los Tribunales 
mixtos, para que alli recaiga 
el competente fallo.
4? También queda mutua­
mente concertado que los Co­
mandantes de los respectivos 
buques de guerra de ambas 
Potencias que se empleen en
fii’o Natwns sha!/ suspcct 
that any mcrchant / Cssr/s 
under tile escorf or convoy' 
o f  any ship or ships o f  
toar o f  thc othrr Nation 
carries slavcs on hoard, or 
fias been engaged in thc 
traffich in slavcs , or is 
f i t lc d  out fo r  thc parpóse 
t h e r c o f  , thc said Com- 
mander o f  thc cruizcr, shall 
communicate his suspicions 
to thc Comrnandcr o f  thc 
convoy, tvho, accompanied 
by thc Comrnandcr o f  thc 
cru izer, shall proceed to  
thc scarch o f  thc suspcctcd  
v csscl; and in case that 
thc suspicions appcar 1 vell 
J o u n d ed , according to thc 
tenor o f  this Trcaty, then 
thc said vesscl shall he. con- 
ducted or. sent toonc o f  thc 
p oin ts where, the m ixed  
Cauris o f  jú sticc  are sta~ 
tio n ed ; in order that thc 
ju s t  sentencc may there 
be pronounced.
Fourthly. I t  is fu rth er  
m utually agreed that the 
Conunandcrs o f  thc ships o f  
thc t\vo ■ Boyal Navios res- 
pectivcly, %vho shall be ern-
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este servicio, deberán atener­
se estrictamente al exacto te­
nor de las instrucciones arri­
ba mencionadas.
A r t íc u l o  v i .
Coitío los dos artículos 
que preceden son enteramen­
te recíprocos, las dos altas 
Parles contratantes se obligan 
mutuamente á abonar las per­
didas que sus respectivos súb­
ditos puedan experimentar 
por la detención arbitraria é 
ilegal de süs buques; en la 
inteligencia de que la indem­
nización será satisfecha por 
el Gobierno cuyo crucero haya 
incurrido en dicha arbitraria 
ó ilegal detención, y que el 
registro y detención de los bu­
ques especificados en el artícu­
lo cuarto de este Tratado so­
lo se verificarán por los bu­
ques españoles ó ingleses que 
formen parle de la Real Ar­
mada respectiva de ambas Po­
tencias, y solo ]>or aquellos 
de estos buques que vayan 
provistos de las instrucciones 
especiales anejas á este Trata­
do , con arreglo á lo que en 
el se estipula. El resarcimicn-
p lo y ed  on th is scrvicc shalL 
adhere strictly  (o the exact 
tenor o f  the aforesaid ins- 
tructions,
A rticle VI.
A s  the tiro preceding  
articles are entirely reci- 
p r o c a l, the tivo H igh con­
trae ting Partios engago mu- 
tuálly to make good  any los- 
ses adiic/i their respective 
subjeets may incur by thear. 
bitrary an d illegal detention  
o f  their vcssels; it béing  
understood that this in- 
demnity sh a ll be borne by  
the Góvernment whose crui- 
zer shall hace been g ü ilty  
o f  such arbitrary and Ule- 
g a l detention, and that the 
visit and detention o f  ves-1 
seis specified in the fo u r th  
article o f  this Trcaty, sh a ll 
only be ejfectcd  by those 
british or spanish ships 
which may form  p a r í o f  the 
two P oyal Navies respective- 
ly; and by such o f  those  
ships only as are provided  
ívith the special instruc- 
tions anncxed to the p re-  
sent Treaty, in pursuancc
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lo  de perjuicios de que traía 
este artículo habrá de verifi­
carse dentro del término de 
un año, contado desde el dia 
en que la Comisión mixta ha­
ya pronunciado su fallo.
A rticulo vii.
Para proceder con el me­
nor, retardo y perjuicio posi­
bles á la adjudicación de los 
buques, que sean detenidos, 
con arreglo al tenor del ar­
tículo cuarto de este Tratado, 
se establecerán, Jtan luego 
como sea practicable, dos 
Tribunales mixtos de justicia, 
formados de un número igual 
de individuos de ambas Na­
ciones , nombrados á este fin 
por sus respectivos Sobera­
nos, De estos Tribunales, uno 
residirá en territorio pertene­
ciente á. Su Magestad Británi­
c a , y otro en las posesiones 
de Su Magestad Católica; de­
biendo declarar cada uno de 
los dos Gobiernos, al efec­
tuarse el cange de las ratifi­
caciones del presente Tratado, 
en qué parage de sus respec-
o f  the provisions thereof. 
The indemnification f o r  the 
dam agesofw hich this article 
treats, shall be made with- 
in the term o j  one year rec- 
koningfrom  the d a j  in which 
the m ixed  Court o f  ju stice  
pronounces its sentence.
A rticle vii.
In  order to bring to ad­
ju d ic a r o n , with as little  
delay and inconvenience as 
p o ssib le , the vessels which 
may be detained, according 
to the tenor o f  the fo u rth  
article o f  th is  T rea ty , there 
sh a ll be established, as 
soon as. may be practicable, 
two m ixed  Courts o f  justice, 
fo rm ed  o f  an equal num- 
ber o f  individuáis o f  the 
two Nations and  named 
f o r  this purpose by their 
respective Sover eigns. These 
Courts shall reside the one 
in a possession belonging  
to H is Britannick M ajesty, 
the Qther ivithin the terri­
no ríes o f  H er Catholick M a­
je s ty  ; and  a t the period  o f  
the exchange o f  the ratifi~ 
cations o f  the present Trea•
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tivos dominios han de residir 
estos Tribunales.
Pero cada una de las dos 
Partes contratantes se reser­
va el derecho de variar cuan­
do le plazca el lugar de la 
residencia del Tribunal que 
se halle en ejercicio en sus 
dominios; con tal, sin embar­
go , que uno de los dos Tri­
bunales resida en la costa de 
Africa, y el otro en una de 
las posesiones coloniales de 
Su Magestad Católica.
Estos Tribunales, cuyas 
sentencias serán sin apelación, 
juzgarán las causas que se les 
sometan, con arreglo á las 
estipulaciones del presente 
Tratado, y de conformidad 
con los reglamentos é instruc­
ciones que son anejos á el y 
se consideran parte integran­
te del mismo.
A rticulo viii.
Las altas Partes contra­
tantes convienen en que las
t y , the Uvo Governments 
sh a ll declare each f o r  its  
ovan domirtious irt what 
places these Courts sh a ll 
respectivcly reside.
B u t each o f  the two H ig h  
contracting Parties re­
serves to its e lf  the rig ht o f  
changing, a t its p leasure, 
the p la ce  o f  residence o f  
the Court h e ld  vvithin its  
own dom inious; provided' 
always that one o f  the tivó 
Courts sha ll always be h eld • 
upon the coast o f  A fr ic a ,  
and the other in one o f  the 
colonial possessions o fH e r  
Catholick M ajesty.
These Courts, / rom which 
there shall be no appeal, 
sh a ll ju d g e the causes sub- 
m itted to tliem  according  
to the provisions o f  the pre- 
sent Treaty ; and according  
to the regulations and ins- 
tructions which are annex- 
ed  to the p resen t Treaty, 
and which are considered  
an integral p a r t thereof
A rticle viii.
It  is hereby agreed be- 
tw eenthe H igh contracting
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Comisiones mixtas que se ha­
llan en la actualidad estable­
cidas y en ejercicio, con ar­
reglo al Convenio concluido 
entre la Gran Bretaña y la 
España el a 3 de Setiembre 
de 1817, continuarán en sus 
funciones, y que durante dos 
meses ■ contados desde el can- 
ge de las ratificaciones de 
este Tratado, y  hasta que se 
nombren y establezcan de-, 
finitivamenle los Tribunales, 
mixtos de justicia que se men­
cionan en este Tratado, sen­
tenciarán sin apelación, y ar­
reglándose á los principios y 
estipulaciones del mismo, y 
de los documentos á él ane­
jos, los. casos de los buques 
que se les envíen ó conduz­
can; debiendo llenarse las va­
cantes que en dichas Comi­
siones mixtas ocurran, del 
mismo modo que se suplirán 
las vacantes de los Tribuna­
les mixtos de justicia que se 
establecen por el presente 
Tratado,
P a r tie s , th a t the mixccl 
Commissions which are at 
present established, and sit-  
ting under the Convcntion 
concluded between Great 
Britain and Spain on the  
iZ.rd September 1817, shall 
continué to s it , and sha ll 
during two m onths, to be 
reckoned fr o m  the e x -  
change o f  the ratifications 
o f  this Treaty, and un- 
til the fu rth e r  appointment 
and definitive establishment 
o f  the m ixed Courts o f  jus-> 
tice under the present Trea~ 
ty, adjudge, w ithout appeal, 
according to the principies  
and stipulations o f  the 
sam e, and o f  the several an- 
nexes th ereof, the cases o f  
such ves seis as may be sent 
or brought before them; 
and any vacancies which 
may occur in such m ixed  
Commissions shall be fü lc d  
up in the same manner in  
which vacancies o f  the m ix- 
ed Courts o f  ju stice  to be 
established under the p ro - 
visions o f  th is Treaty are 
to be supplied.
A rticulo ix .
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A r t i c l e  IX'.
Si el Oficial Comándame 
de cualquiera de los buques 
de la Real Armada respecti­
va de España y de la Gran 
Bretaña, debidamente comi­
sionado, según' lo que en el 
artículo cuarto de este Trata­
do1 so estipula , 60 desviase de 
al£un modo de las estipula­
ciones del mismo , ó de las 
instrucciones á él anejas, el 
GóbifeTno 'qufe’ se 'j u/gqoagra- 
viado tendrá derecho'á pedir 
sátisfáccien, 'y-en1' tal' caso el 
Gobierne á >qúe dicho Oficial 
Goiitandanté pertenezca se 
obliga á mandar hacer inda­
gación’ del hecho que motive 
la'"quójay''y ' d imjxmer. .al 
méntiionado Oficial tina pena 
proporcionada á la trasgre- 
sion voluntaria que haya co­
metido.
A rtículo x .
Queda ademas mutuamen­
te convenido, que todo bu-
Jn case the Comrnan- 
ding O fficer  o f  any o f  
the ships o f  the Rojral N a ­
d es  o f  G reat Britain a n d  
Spain respectively , d u ly  
com m issioned, according to  
the pros’isions o f  the fo u r th  
article ó f  this Treaty, s h a ll  
deviate in  any respect fr o m  
the stipulations o f  the sa id  
Treaty, or fro m  the ins- 
tructíoris annesped .,to , it,- 
the iGovernrneht which s h a ll  
conceim .its e lf  to he, \vrAng- 
ed thereby, sha ll b e , ,en- 
t it le d  to dem and reparation¡ 
a n d  in „s itch , case the Go~ 
eerpjñent i to . (<v fic h  ■ sg¿ch 
Commcinding ¡ Qfficer ■; niay 
belong) b in d s its e lf to  cause  
en q u irf to  be made into. the 
su b jecí ó f : the complaint,  
and itonnflicf upQp the said  
O fficer,'.á punishinent p r o -  
p ortion ed  to any <pi.lful 
transgression whioh he may 
haye committed. >
.• m; ,A r t i c l e  x .
I t  is hereby fu rth er mu- 
tually agreed that euery
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que mercante ingles ó espa­
ñol que sea registrado en vir­
tud del presente Tratado («te­
da ser legalmenle detenido, 
y enviado ó conducido ante 
los Tribunales millos de jus­
ticia establecidos por las esti­
pulaciones del mismo, si en 
su equipo se encuentran al­
gunos de fosease res siguientes:
i? Escotillas con redes 
abiertas, en lugar do las es­
cotillas cerradas que se usan 
en Ios'buques mercantes.
a? Separaciones ó divisio­
nes en la bodega ó sobre cu­
bierta , en mayor número que 
c! necesario para los buques 
destinados al’ tráfico lega).
3! Tablones 1 de repuesto 
ó postizos preparados para 
formar una segunda cubierta 
ó entrepuente para esclavos.
4? Cadenas, grillos y  ma­
nillas.
5! Una cantidad de agua 
en vasijas ó cubas mayor que 
la necesaria para el consumo 
de la tripulación del buque 
registrado, en su calidad de 
buque mercante.
merchant vessel, british or 
spanish, tvhich shall be vi sil- 
i d  by virtue. o f  the present 
Treaty, m aj law fully be de- 
taineci and sene or brought 
befare thc rnijscd Courts 
o f  ju s tic c , establishcd in 
pursuance o f  thc proi'isions 
thereof; i f  in her equipment 
there shall be fo u n d , any 
o f  the things hereinafter 
m entioned, nam ely:
i.“  Hatches with open 
g r a tin g s , instead>, q f  the 
cióse hatches. which are 
usual in merchant vessels.
a.° Divisions or bulk- 
heads in the hold  or on deck 
in  greater number , (han 
are necessary f o r  oessels 
engaged in lawful, tra.de.
3.° Spare planks fitte d  
f o r  laying down as a sc- 
cond or slave dcck. ' • ,
4-" Shackles, bolts, or 
handeuffs.
5.° A  larger quantity  
o f  water in casks or in 
tanks, than is requisite fo r  
thc consumption o f  the 
crew o f  the t’cssel, as a 
merchant vessel.
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6? Un número extraordi­
nario de barriles de agua ú 
de otras vasijas para conlc- 
uer líquidos, á menos que el 
Capitán no exhiba un certifi­
cado de la aduana del para­
ge de donde haya partido, 
afirmando que , se, han dado 
por los propietarios de dicho 
buque, suficientes seguridades 
de que la, mencionada, super-r 
abundanle cantidad de barri­
les y vasijas será tan solo ern^  
pleada para contener aceite 
de palma Ú otros objetos dq
Jicjfp,comercio,, , t' - ,
7? , Una cantidad, de,; cal7 
deras dq rancho ó vasijas ma­
yor de la que se requiere pa­
ra «1, yso de la^ tripular 
cion delbuqu e, registrado, 
en su calidad de buque mer­
cante.
8? Una caldera de un ta­
maño extraordinario y  de 
magnitud mayor,que ,lasque 
se requiere para el ,uso de, la 
tripulación del buque re­
gistrado, en su calidad de 
buque mercante, ó mas do 
una caldera de tamaño ordi­
nario.
6.° A  n extra ord m a ry
number o f  water casks or  
o f  other ves seis f o r  holcl- 
ing ¿¿quid; unless th e  
M áster sh a llp ro d u ce  a cer­
tifícate /rom  the Custorri 
house at the p la ce  fr o m  
which he clea red  outw ards, 
stating th a t a su ffic ien t  
sccurity h a d  heen g iv e n b y  
the pívners o f  such vessel, 
that such extra q u a n tity  o f  
casks or o f  other ves- 
seis, sh o u ld  only be u sed  
tOnhold- p a lm  o il, or f o r  
other vpurposes o f  la w fu l  
commertte.. '
- q.° . A  g rea ter  qua n tity  
o f  mess tu bs or k id s than  
are requisite f o r  the use o f  
the crew o f  the vessel as  
a mérchant véssel.'
8.° A  boiler o f  an  
unusual ,size and larger  
than requisite f o r  the use 
o f  the crew o f  the vessel 
as a m érchant vessel; or 
more than on e boiler o f  the 
ordinary size.
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g? Uria Cantidad extraor­
dinaria de arroz, de harina 
del Brasil, de manioco ó casa­
da, vulgarmente llamada ha­
rina de maiz, y superiorála 
que probablemente se requie­
re para el uso dé la tripula­
ción, siempre que el arroz, 
harina ó maiz no se desig­
nan'' eh el manifiesto,Vcomo 
parte del cargamento para 
negociar; ■ ■ • v- ■
Alguna ó algunas de estas 
circunstancias que se prueben, 
se v.corisiderarán como 'indi* 
cios prim a fa c ie ,  de que el 
biiquese ocupa en el comer­
cio de negros, y servirá para 
condenarle y declararle bue­
na presa , á menos que el Ca­
pitán ó los dueños deli bu­
que prueben satisfactoriamen­
te que dicho buque se halla­
ba empleado al tiempo de su 
detención en alguna especula­
ción legal.
9.0 A ri eóitraórdinctry 
quantity either o f  rice; o f  
the flo tír  o f  B r a z il, o f  ma­
nioc or cdssáda, common- 
l y  ca lled  fü rin h a  ó f  otíaize, 
or o f  Iridictti corrí-; beyond  
what n%ight probably be re* 
q u is ite fo r  - th e , use o f  the 
crea>; ’ suóh ''rice'p fío'ur, 
mU¿ze'i0r: Iridian ’ÓOtrí} ritít 
béitig Cntered on tile ' fría bi­
f e s  t as p á r t o f  the' cargó  
f o t ’ tradé. ' v‘a^"v'
' : -dny one¡ • or more o f  
íhese severül ciréuhitance's, 
i f  proved, sh a ilb e ‘ éórisi'der- 
ed as prima facie evidence 
ó f  the actual erñplbyríient 
ü f  the v e sse l' in 1 the si ave 
trade ; and the Vésiel sh a ll 
tliere upóh be' Cótidetnned 
and d ed a red  ilaw ful pH ze, 
üttlés S  satisfáctory evidence, 
upon the p a rt of- the  
M aster or ovvners, sh a ll 
eítablish ha t such ’ ves- 
se l ’ a>as at th e . tim e' ó f  her  
detéhtion or capture C/n- 
p loy ed  in somé lég a l p u r-  
suitl : ' 1 ' • ’’ •
A rticulo xi.
Si se hallare á bordo de 
un buque mercante alguno ó 
algunos de los objetos especi­
ficados en el artículo ante- 
riór, ni el Capitán ni el pro­
pietario, ni persona alguna 
interesada en el equipo ó car­
gamento del buque, tendrá 
derecho á reclamar daños y 
perjuicios, aun cuando el Tri­
bunal mixto no lo haya con­
denado; pero el mismo Tri­
bunal estará autorizado á abo­
narle del fondo. de presas, y 
conforme lo que dictare la 
equidad, según el cáso y las 
circunstancias, alguna canti­




Las dos altas Partes fcón- 
Iratantes han convenido en 
que siempre que en virtud de 
este Tratado se detenga un bu-
A rticle XI.
I f  any O f the things  
specified in the p reced in g  
article sh a ll be Jbutid  in 
any tnerchant vessel; nei- 
ther thé M áster ñor ownef, 
ñor any p e r  s o n 1 whatev-er> 
intérestcd ih h é f eqiiipnient 
or c a tg o , sh a ll be én ti-  
tled  tó cortipetisation f o t  
lossés ¡ o r ; dam ages eren  
though the m ixed  Couris  
o f  jú stice  shoiíld  not p t ó -  
nounce any sentence o f  
condemnation, in consequen- 
ce o f  her detention; but the 
same Tribunal shall'be aut- 
thorized to  p a y  out o f  the 
p r iié  fu n d y  i f  they : s h a ll  
think it  in eqüity required; 
same sum o f  m oneyprópor- 
•tionate to th e' dem urrage 
suffercd and< according . to 
the circunstances o f  the 
case, y
A rticle Xii. :
I t  is kereby agreed bet- 
vvéen the two H ig h con- 
tracting P a rties  that in a ll  
cases in which a vessel sh a ll
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que por sus respectivos cru­
ceros, bien por haberse em­
pleado en el tráfico de escla­
vos, ó bien por hallarse equi­
pado para dicho objeto, y que 
en consecuencia sea juzgado 
y condenado por los Tribu­
nales mixtos de justicia que 
han de establecerse, según 
queda estipulado, dicho bu­
que será, -hecho pedazos in? 
mediatamente después de con­
denado , y se procederá á su 
venta por trozos separados.
A rtigólo x iii.
Los negros que se halla­
ren a bordo de un buque de­
tenido por, na .crucero y con­
denado por la Comisión mix­
ta , con arreglo á lo dispuesto 
en este Tratado, quedarán á 
disposición del Gobierno, cu­
yo crucero haya hecho la pre­
sa ; pero en la inteligencia de 
que no solo habrán de poner­
se inmediatamente en liber­
tad y conservarse en ella , sa­
liendo de ello garante el Go­
bierno á que hayan sido en-
be detained under this Trea- 
t y  b j  their respective crui- 
z e r s , as having been enga- 
g e d  in the slave trade, or 
a s  having been f i t t e d  out 
f o r  the purposes thereof, 
a n d  sh a ll consequently be 
a d ju d g e d  and condemned 
b y  the m ixed Courts o f  Jus- 
t ic e  lo  be established as 
aforesaid ., the said  . vessel 
s h a ll in m e d ia te ly  after. its 
condemnation , be broken 
u p  entirelyl a n d  sh a ll be 
s o ld  in sepárate p a rts  after  
having, been so bre/ken up.
. A rticle xiii.
The n eg rees, who are 
fo u n d  on board , o f  a ves- 
s e l  detained by a cruizer 
a n d  condemned by the mi­
x e d  Courts o f  ju s t ic e , in 
conform ity with the stipu- 
la tio n s o f  this T re a ty , sh a ll 
be p la ced  at the disposition  
o f  the Government whose 
cru izer has made the cap­
tu re  : but on the understan- 
d in  g  th a t not only they  
s h a ll be inm ediately p u t  at 
liberty  and kept fr e e  ; the
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tregados, sino que deberá es­
te suministrar las noticias y 
datos mas cabales acerca del 
estado y condición de dichos 
negros, siempre que sea re­
querido por la otra parte con­
tratante, con el fin de asegu­
rarse de la fiel ejecución del 
Tratado, bajo este respectó.
Con el propio fin se ¡ha 
extendido el reglamento anejo 
a eíte tratado, bajo la le­
tra Cj Conc^rniemo al trato 
de los negros emancipados 
en virtud de sentencia de los 
Tribunales mixtos de justicia 
quedando declarado que di­
cho reglamento forma parte 
integrante de este Tratado.
Las dos altas Partes con­
tratantes se reservan el dere­
cho de alterar ó suspender, 
por común acuerdo y mutuo 
consentimiento, pero no de 
otro modo, los términos y el 
tenor dél mencionado regla­
mento.
Government to whotn they 
hace been d d icered  guaran- 
teeing the same; but likewise 
enS a8 inS  í0 a ffo rd , fro m  
time to time and when- 
ecer dem anded by the other 
H ig h contracting P a rty , 
the fu lle s t  inform ation as  
to the state and condition  
o f  such negroes veith a vieiv 
o f  ensuring th e due execu- 
tion o f  the Treaty in this 
respect.
 ^ For this purpQfe .the 
régulatións annexed to this 
Treaty sub littera  C , as to  
the treatrnent ■ o f, negroes 
líber a ted b y  sentence o fth e  
m ixed  Courts ó f  ju stice , 
hace been draven up and  
are deciared to fo rm  an in­
teg ra l p a rt o f  this Treaty.
The teco H ig h  contract­
in g  Parties reserve to  
themselces the right to al- 
ter or suspend, by commun 
consent and m utual agree- 
m ent, but n ot othenvise, 




Los actos ó instrumentos 
anejos al presenté Tratado , y  
que, según se ha convenido 
mutuamente, deberán formar 
parte integrante de é l, son los 
siguientes:
A. Instrucciones para los
buques de > las Reales ‘ Arma­
das de ambas Naciones, des­
tinados á impedir el, tráfico 
de esclavos. V -
B. Reglamento ' para ‘ los
Tribunales mixtos de justicia, 
que han de celebrar sus sesio­
nes en la costa de Africa ¿ y 
én una de las posesiones coló- 
niales’ ¿Je Su Magestad Cató­
licas ; ;• ■ ■'>
■ Reglamento sobre el 
modo de tratar á los negros 
emancipados.
' ' A rticulo xv.
El presente Tratado, que 
consta de quince artículos, 
será ratificado , y las ratifica­
ciones de él sérán cangeadas 
en el término de dos meses, 
contados desde el dia de la 
fecha, ó antes si fuere po­
sible.
A r t i c l e  XIV-
The acts or instruments 
annexed to this Treaty  
and tvhick, it is m utually  
ügreed, sh a ll fo rm  an inte­
g ra l p a rí th ereof a re , as 
fo llo ivs
' A. Instructions fo r  the 
ships o f  the R oyal Navies 
o f  both N a tion s, destined  
to prevent the traffick in  
slaves,
JlilB.’ Régulátions ‘ fo r  the 
ih ix e d '' Courts b f  ju stice;  
which ‘are to h o ld  their 
sittings on thé coast b f  
A fr ic a , and in vone o f  th e  
coloríial possessiohs o fH e r ' 
Cátholick M ajesty. ¡i
C. Régulátions as to thé 
tréatment o f  liberated ne- 
groes. !
- ; A rticle x v .
Thepresent Treaty, con­
sis ting o f  fifte e n  árdeles, 
sha ll be r a t if ie d , and  
the ra tifea tio n s th ereof ex-  
changed ivithin the space 
o f  Uvo months fro m  this 
d a te , or sooner ¿ f  possible.
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En testimonio de lo cual 
los respectivos Plenipotencia­
rios han firmado por duplica­
do dos ejemplares del presen­
te Tratado original en espa­
ñol y en inglés, y los han se­
llado con el sello desús armas.
Madrid veinte y ocho de 
Junio de mil ochocientos trein­
ta y cinco.
(L. S.) Francisco Martínez de 
la Rosa.
In  <vitness w hereof the 
respective Plenipotentiaries 
have s ig n e d , in duplícate 
two orig in á is, english and  
sp a n ish , o f  the present 
T rea tj and have thereunto  
a ffix e d  the seal o f  their  
arms.
M a d rid  this twenty 
eighth day o f  June in the 
yea r one thousand eight 
hundred a n d  thirty five.
(L . S .)  George Villiers.
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A l .  T R A T A D O  E N T R E  L A  O R A N  
B R E T A Ñ A  Y  E S P A Ñ A  ,  P A R A  L A  A B O ­
L I C IO N  D E L  T R A F I C O  D E E S C L A V O S ,  
DE 28 DE I O N I O  D E l 835-
T O  T H E  T R E A T Y  B W V E E N  O R E A T  
U R I T A I N  A N D  S P A I N ,  F O R  T H E  A B O -  
U T I O aV  OF  T H E  S L A V E  T R A D E ,  OF  
T H E  28'h J U N E  1835.
Instrucciones para los buques de las 
Reales Armadas de Inglaterra y  E s­
paña destinados Á  impedir el trtiji-  
co  de esclavos.
' A rTICOEíO i . '
El Comandante de un bu­
que perteneciente á la Real 
Armada i nglesa ó española que 
se halle provisto de estas Ins­
trucciones, tendrá derecho de 
registrar y detener cualquiera 
embarcación mercante ingle­
sa ó española que se esté ocu­
pando ó sed sospechada de .es­
tarse ocupando en el tráfico de 
esclavos, ó que esté equipa­
da con dicho objeto, ó se ha­
ya empleado en el tráfico de 
esclavos, durante el viaje en 
que. haya sido enconlradá por 
dicha embarcación de lá Real 
Armada inglesa ó española; y 
el mencionado Comandante 
conducirá en consecuencia, ó 
enviará la expresada embar-
Iiislruetions for the ships of tlie bri- 
tiscb and spanish Royal Navies cm- 
ployed to prevcut the traffick ia 
staves.
A r t x c l e  i .
The Commander o f  any  
ship bclonging to the Ro­
y a l  british or. spanish JVa- 
<y ,  which sh a ll be fu rn ish -  
ed  with these Instructions, 
shall have a right to search  
and detain any british or 
spanish rnerchant vessel, 
which shall be actually en- 
g a g ed  or suspected to be 
engaged in the slavc trade, 
or to be ji t t e d  out fo r  the  
purposes thereof; or to have 
been engaged in the tra ffick  
in slaves, during the voyage 
in -w h ich -sh e  may be m et 
with by such ship o f  the  
british or spanish Navy; 
and such Commander sha ll 
there upon bring or send
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cacion mercante, lo mas pron­
to posible, para que sea juz­
gada ante uno de los I ribu- 
nales mixtos de justicia esta­
blecidos en virtud del artícu­
lo 7.0 de dicho tratado, y que 
se halle mas inmediato al si­
tio donde se ha verificado la 
detención, ó al que el men­
cionado Comandante crea ba­
jo su responsabilidad que pue­
de arribarse , rnf\s pronto des­
de el sitio donde se ha efec­
tuado la detención-
ARTJCUJjOII.
Cuando un buque de 
cualquiera de ambas Marinas 
Realés, debidamente autori­
zado del modo que arHba se 
expresa,, encuentre úna em­
barcación mercante sujeta al 
registro, cón arreglo á las es­
tipulaciones del mencionado 
Tratado, este registro se ve­
rificará con la mayor manse­
dumbre y con todos los mi­
ramientos que deben obser­
varse entre Naciones aliadas 
y amigas; y dicho registro se 
practicará en todos casos por 
un Oficial revestido al me-
such mercháitt, vessel, as 
soon as possib le, fo r  ju d g e-  
ment before that one o f  
the two m ixed  Cóiírts o f  
ju stice  established in virtue 
o f  the seventh ar ticte o f  the 
said Treaty, which shall be 
the nearest to the place o j  
détentión, or adiich such  
Commaiider s h a ll , apon his  
own responsibility, think 
can be spqrifst peaphed f o r  
such place .
- ■ , . • i"“ un . > I.J
, . 1 .:•.<! -i--
• ‘'ÁRTICt/Eblh1 : : ‘ ,fJ
- :■ 1 . I'1;;’ /(! ■•, • Ür.ii 1-
Whenever a S h i p o f  ei- 
ther o f  th e  ¡ Roy a l Navies, 
diily aüthorized as¡ afdre^ 
said , shall ¡ pieet a\ “mer- 
charit VcsSel.liable to beivi- 
sited únddr theprovisions o f  
the said T reaty , the search: 
sh a ll be cohducted in the 
iriildesi marinen and ivith 
every atténtion, which.oug-ht 
to . be* observed): betvbeem 
allied  : and frien d ly  tNá* 
tions,-and the search shall, 
in a ll cases-, be rnade by an 
O fficer holding a rank not 
loíver than that o f  Lieute-
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líos dé .la graduación de Te­
niente.de la Redi Armada res­
pectiva de la Gran. Brétaña, 
ó de jEspaña , ó por el Oficial 
que á la sazón sea el segun­
do Comandante del .'buque 
que.hága. el'registro,,. \ •
V,, V,aT\v..
" " ’ !A utigü1iO lii. '•
. V  -\ ■' ...........'
-. . Eli .Ccfmahdante de cual­
quier buqrreVsde .'la' RoalAi^ 
mada,'. .debidamente'' autori­
zado, según arriba se'expre­
sa ¿que  'ateniéndose, al lénor 
de estas ''instrucciones deleli- 
ga una. embqrca cion me rea na 
te i’ dejará á. bordo-dé'ella al 
Capitán ¿Piloto ó Contra maes­
tre, y a dos ó tresá lo trténós' 
de sü tripulación, todos los 
esclavos ¿ si se hallasen algu­
nos ¿. y . todo él ca rgamenlo'.' Él 
aprehensor extenderá al veri­
ficar la aprehensión, Una dé-, 
claración escrita en la qüe sé 
manifieste el estado en que sé 
halló .á la embarcación dete­
nida, y esta declaración, fir­
mada por el mismo , será en­
tregada ó remitida con el bu­
que apresado al Tribunal 
mixto de justicia, ante el cual
nant in the Nüviés o f  G reat 
fíritain \ atid •Spain’ réspec- 
tivély; i ■‘ w  *. by thé 0 fficen  
ivhó, W -thei time i sha ll be 
second ■ in'Cómmand o f  the 
ihip  hy'Xvhich stich séarch  
'is tn'adéi- nno <¡ -(.i <•!*
■ í:ii f,d) v , ruó -.ni 11 •'!> <>b i., 
í ú f  ,!•. A f t T i ' t i i í . f e '^l' í
;1 ;•!» ouifif.■ '( II' : : ¡ ' •
The Com m andér'of any 
sh ip o fth eR o y a l Navies, du- 
l f  ih'uthóhié,éd1 üb ’áfó'réshid,
fc W  Wnii^'itéí'áíÁ1 'd ñ y ' tkeh-¿ 
Bliá)t&''tyéjfat'Hn'''pYfrsi¿ahcé 
o f  th e 1iencth'óf thé préséht 
IñstYtibtións', ' Jhall léave ón 
b'óhrd 'tké1 ve/séT' ¿ó * iletaiñ- 
e'd ' t W á '! thé ■ M'até 
ó f 'RoM'sw'aiH^ tiiid'"ióvó' dr 
Ih'he’ü^f'dtít ’ teá it','\> f‘ 'thé 
creó) Hief'eóf; the vi lió te ó f  
Ifte ' si& véf' ''tf^án^; "ah'cl 
tíÚy,iJi$ éadfb p  thé 1captor 
sh'dlT, at iJi'e time o f'deten -  
tióñ y i draiv up ; irí writíng/ 
an authentic declaration, 
tfhiófi" 'sh d ll’ eoéhihit the 
State' irt ivK ichhe fo tiiid  thé' 
dééatñed véssél'; stíc'h deM 
ctunaii'óh’ td"bé ‘ Signed by 
him sélf and to be givéri in  
or sent, to g eth erw ith  the
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dicha embarcación sea con­
ducida ó enviada, para -ser 
juzgada. El apre'hensor, entre­
gará ademas al Gapjtan de.' la 
embarcación detenida un cer­
tificado firmado ^ , expresivo 
de los papeles encontrados á 
bordo de la misma, y del nú­
mero de esclqyo^qqe en ella 
se hallaron al momento de la 
aprehensión^,.,,, .i;vv 
■ " ' i  \ V i\ s l :  ( '• ‘. V n ú t A o v p ú v ;
\%v ,Eu.J&
ca .que rplap^ehHpsO?.^^# 
por.. <?1 Rres€intO\.,obiig 4^R,','?, 
haqer,, é igpalrpentp.ep el,cer- 
tí^cadp ,\qoe \ fkfv. .$?
los papclqq aprekRn^idos ,, jn-, 
sprtará su n o m b ra  apellido, 
4  pqm lf q í|pi bpqpp ,aprehen-, 
sor,, la latitud y longitud del 
parage donde se haya efec­
tuado . la ,v aprehensión,,, y 
némero de- esclayos., hallados, 
Ó bordo 4 «h- ja épa^arcacjon 
en el morpe,nlo.de la captura,
- El \ .Oficial encargado , dq, 
condupif; , la embarcación, 
prehendida entregará, ,al Tri­
bunal mixto de, justicia ,-,í»l 
tiempo de presentarle los pa­
peles de aquella, un docu-
captured vessel to the mi- 
oce d  Court o f  ja s  ticé»bófore 
which siech.vessel'shail be 
barriód or ’ scnt fo r  adjüdi- 
cation. He sh a ll defiver to 
theM a'st'er o f  the i de tained  
vessel a. ‘ sigiped 'certifícate  
o f  the papers seized on 
board tifa ffi/pe, Ms’w ell as 
ó f  the number o f  slaves 
ffíU ’fíd ón boabdí-atHlié. ’mo- 
o%fnt o f  deJtef¿tion.pin\ -loiop; 
-i'ioívsi,th&leutJibntibated den 
clarption ívkich thegoaplor. 
i&^hfíneby: H qiíined topina* 
he y, as voell asvin1 th e . certi- 
fiante ¡of'Xhepapbrs, seizedp 
he shtiddnsertíhis Qívr% Áame', 
a n d s ú m a m e  >■ ; ¡. \the riarríé 
o f  i the capturingiship  ; the. 
latitude . and lóngitude o f  
the\ place where the. deten-. 
tiQn shall. have taken place^ 
a n d  the number .of slaves, 
foMnd, on b o a r d .o fth é  ves- 
s e l at the time o f  the de— 
tendón.
. Thei. O ffieer ín \charge, 
o f  the¡ yes sel. détained sháll, 
a t the time o f  bringing the 
vessefs  : 1 papers into the 
m ixed  Court o f  ju stice , de­
liver into the Court apaper
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mentó ó testhtio'nio firmado 
por: él , en ehque se exprese, 
bajb'juranieotoylas variacio­
nes que hayan ocurrido res­
pecto ár buque, á su tripula­
ción, á les esclavos, si ^ h u ­
biesen >halIada>algunosyy'al 
cargamerito',en el 'tieinpó' tras*. 
cuVridó. dfesdé Iádetenoiondé
dicha embarcación hasta él 
dia de la éntregá de djehos do* 
cüiftéhtos'q.testimb’nio.' > ía a\ ñ
i\x 'M\V\‘\UvilV.'yí,\\l OV. *\v, A rticulo iv.
. Lq? esclavos no s<j desem­
barcaban ta t^q^quft.lft
epibar,caciop; qqe^ps^QUíiuz  ^
ca ,'ílPya, flega^o ^l.lpgap^p^ 
de haya\áe;«er jqzg^da, p fm
de, \que , ,,si \sqcediés$ ;que la 
embarcación no fuese decía* 
rada buena presa,, puedan re- 
sarojpsp '«tas, fagilij^ntq^tas 
pqujicl^ de los peppip^i;io$ 
y, aun ‘después de la llegada 
de los esclavos al mencionado
lugar, no serán estos desem­
barcados sin. que .preceda al 
efecto la licencia del Tribpnal, 
ipixto dé justicia.. , , ......
Pero si motivos urgentes, 
originados bien sea por la 
prolongación del viaje, bien
signed by h im self and Ver 
rifiéd  oh oath, statirig ■ thé 
ChangeS w hick hüvé'taken  
place in r espedí tb the ves- 
sel', her CPeva { ÍhC ’ Slaves i j  
cihyy arid het' Cargo y bct~i 
cveen ithe> f e r ia d  *o flh er  ■ de-, 
tention ' and th e  i timé' o fd é -  
livering in sh ch 'p á p er, y -'v,
' i.- • í i , ’ ;; ('•! i í . v ; ' ; • 1i ' ‘ i
o!) I'f,1 'i■ i'l‘ ,-.íI*•<Iy->'t >-¡ -J .,
f i o  .. í o i  • i r , <•!a t J r -
«r.a¡en >on <>u|> h:\A rticle IV, 1 ,
'>•: O n , ' ! ¡ { I f ' ! r ' : * v ¡ *  M í- t  ; u ;  
Tpe ,slavp& shp\lMnpt
disfitjiba^Aed, ifn til q fter ptg 
Vfistel\$fr(tHhqy<z,
the p la ce ,ofy adjudicqtipnA 
v¡f: oyde; ¡^dfiqp, x j n ; thg /eyerfc 
o f  the yesfpp qpf 
ju d g e d  legal p rize , the loss 
o f  the propietors may be 
niory %asify ¡ rep a ijed  ¿ pnd
the., slaves. q t suclf..rplqpe, 
they are np.t to .b ela n d ed , 
w ithout t,he.,perm isiqq . o f
the ,mix<¡4 QQ¥rt  <?//«íftfcfv,
••••■•: i • i;¡, ‘ í !>h
i- • t Ir.: ■ i v •'
B u t i f  urgent reasons 
arising from  the length of. 
the voy age, from the .State
-«v
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poj- el estado de . la salud de 
IflSvesfifows, ó.|»oy, otras.,cap-, 
sasv .exigiesen, que,, todos, dos 
negros, ó paute de ello?, sean 
desembarcado? antes de que 
la ^mbareapion, Alegue, al lu-, 
gár, dond\estópstablecidoNuno 
déiddS) Tribunales mencionar1, 
dos, el, Cora andan té del\ LiJn 
que aprehensor podrá tomar 
sobre sí la responsabilidad de 
desembarcar los negros, con 
tal que la ^nece^dad^y causas 
de este desemíaárcV sé expre- 
séh u\i ''¿edificado :>ém de- 
i v*y >feoVl' ^  1' <^ .Vé és- 
te 1 cfefti fié&dó1 s'é '-te it  iétid a y  sé 
copie‘’lfegá&é cfúe séa^l, éá^ 
s'Óy'én ¿Í'liBÍfo- aé'Wé'gácioW
del'biíqüé ápFelténdidoi''
• i \  W rt'A V. f  \\
\y .\ \  T\\>y. " F N  ’¡ "
o f  hoalth a f  the claves, or  
froin: <any <othcni>cuuseji 
sh b u ld , requise: t that i téf filien 
the w hole‘ or a .pórtion o f  
théi negrees should\i>e,\dir, 
seiñbar'kccls before ?~the . ves-i 
íe l  oon<<arfiva,\it\",ttíe plaód  
atvw lúfh  nohtv.O filien sguli 
Gow tsnis 'esthMistiedblthe) 
Gommander,i o f  Üiexcapturd 
injgstshCp, ,mayy\take\ úpoh 
him selfn tha  ¡ VfñspomihiLity 
o f  so disemba^king^ f f ie  ne- 
groes, proviaect that the ne- 
cü s'itf' ó f  * thén 'drs'émb'ákka- 
i'ioñ'áhd'Hhé c'düs'es ¡íhh'réüf;
bé' 'M f é d d k ’ü \ m
prbpéPfó'rm  fkhd-póo'éi'tled'
m y  d h w ^ á m fifd ts  ^ftdi't' 
bé diik w h 't if  yn'nd 'éntéféd iá' 
thé'tinie óñ tHe'lÓgbóok ó f  
the 'déiültied v e 'sseff' ,-1 ' :
V^l'Lós'\iñfr*á'st;Ht6su Plehipó- 
tVhcíábibF'hari ‘éori'vé'riido •'dé 
CÓátóFmi^ád’ cdrí lópééveni- 
dó én el artículo i /j de este 
TFataüo', fírtóádo ‘por ellos' el 
diá'de ' hoy veinte y 'ocho de 
Junio de i 835 , que las pre­
sentes Instrucciones correrán 
anejas ádiéhó'Tratado y  serán 
consideradas como parte inte-’ 
graiité dé él. ' '
- m m
pó'tentfáfíé} kiavé'* 'd^éé'd] 
ik'óoi$foi$níÍf ádih'tfce fó iir -  
teéiith a r t ic lé o f  the Treáty, 
signed by thern on this day  
the twérity ‘eipHt'h ó f  fu ñ e  
!’t;éÍ3í>,'th á t  ’ffie^ p'rb'iérit1
instructions’i  Hall bé' an- 
n exed to the said  Treaty  
and be consideréd an inte­
g ra l pa rt thereof.
Hoy veinte y ocho de Ju- Tías doy the hventy  
nio de mil ochocientos treinta eighth o f  June in the y ea r  
y cinco. one thousand eig ht hun-
dred and thirty  five.
(L. S.) ( L . S . )
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A L T R A T A D O  E N T R E  L A  G R A N  B R E ­
T A Ñ A  Y  E S P A Ñ A  P A R A  L A  A B O L I ­
C IO N  D E L  T R A P I C O  D E  E S C L A V O S  
D E L  38 D E  J U N I O  D E  i 835.
Reglamento para los Tribunales mixtos de 
justicia que han de residir en la Costa 
de Africa y  en una de las posesiones 
coloniales de S. M, Católica.
A rticulo i.
Los Tribunales mixtos de 
justicia que se han de estable­
cer en virtud de las estipula­
ciones del Tratado , del cual 
esté reglamento es declarado 
formar. parle .integrante, se 
compondrán de la manera si­
guiente:
Cada una de las dos altas 
Parles contratantes nombrará 
un Juez y un Arbitro autori­
zados para examinar y sen­
tenciar sin apelación todos 
los casos de captura ó deten­
ción de buques que sean con­
ducidos ante ellos, con arre­
glo á las estipulaciones del 
susodicho Tratado.
T O  T H E  T R E A T Y  B E T V E S  g r E A T  
D R I T A I N T  A N D  S P A I N  ,  F O R  T H E  A B O -  
I .1T 10N O F  T H E  S U A V E  T R A D E  OF 
T H E  28" '  O F  J O N E  l 835.
Itegulations for tire mixed Courts of 
justice vtliich ara to reside, on l)ie 
Coast of Africa and ¡n a Colonial 
possesion o f IlerCatolick Majesty.
’A r t i c l e  í .
The ' m ixed  Courts o f  
ju s t ic e  to be cstablishedun- 
d er  the provisions o f  the 
T rea ty  o f  which these Rc- 
g u la tio n s  are dé-clared to be 
a n  in tegral p a r t , sh a ll be 
com posed in th e fo llo iv in g  
rnanner.
The tivo 'High contract- 
in g  Parties s h a ll - each o f  
theirí ñame a Judge a n d  au 
A r b itr a to r , (vho shtíll > ■ be 
a u th o rited  to hear and  de­
c id e , añthout appeal a ll ca­
ses o f  capture ór detention  
o f  ves seis w hich, iii p u r-  
suan cc o f  the stipulations 
o f  the aforesaid  Treaty, 
s h a ll be brought befare 
them.
Estos Jueces y Arbitros, 
antes de entrar en el ejercicio 
do sus funciones, se obliga­
rán respectivamente, ]>or jtr 
raniento que prestarán ante 
el Magistrado.superior del lu­
gar en donde los Tribunales 
residan : respectivamente, á 
juzgar leal y fielmente, á no 
mostrar parcialidad ni á favor 
de los aprehendidos ni de los 
aprehensores, y á observar 
en todas sus sentencias las es­
tipulaciones del Tratado arri­
ba citada
A cada uno do los Tribu­
nales mixtos so agregará un 
Secretario ó Actuario nom­
brado |>or el Soberano en 
cuyo, territorio resida el refe­
rido .Tribunal.
, 'Este Secretario ó Actuario 
extenderá los procedimientos 
judiciales del Tribunal, y an­
tes de entrar en el ejerci­
cio de sus funciones presta­
rá juramento ante el Tribu­
nal á que sea agregado, de 
conducirse con el debido res­
peto á la autoridad del mis­
mo, y de obrar fiel o impar-
The Judgcs and thc A  r- 
hitrators s h a ll, before thry 
enter upan thc dutics o f  
thci'r o ffice, résped iccly 
makc oath befare thc princi­
p a l M agistratc o f  the 
place in adiich such Cauris 
rcspccticcly shall reside; 
that they añil ju d g e fa ir ly  
and fa ith fu lly ; that they 
añil hace no prcference 
cithcr fp r  the claimant or 
fo r  thc captors, and that 
they añil a c t , in a ll their 
decisions in pursuancc o f  
thc stipulations o f  thc ajore- 
sai d  Treaty.
Thcrc shall be attached  
to cach o f  such Courts a 
Secretary or Registrar, adío 
shall be appointcd by the 
sovereign in adióse territo­
rios such Court shall reside.
Such. Secretary or Re­
gistrar shall registre a ll 
the acts o f  such Court, and 
sh a ll, before he cntc.rs upan 
his o ffic e , makc oath be­
fa re the Court to which he is 
appointcd, that he añil con- 
duct hirnsclf añth duc rés­
p e d  fo r  its authority and 
w ill act añth Jidclity and
rinlmonto on lodo cuanto se 
refiera ni cargo que le está 
con liado.
El sueldo del Secretario ó 
Actuario del Tribunal que se 
establezca en la costa de Afri­
ca, será pagado por Su Ma­
gostad Británica; y el del Se­
cretario ó Actuario del Tri­
bunal que se establezca en las 
posesiones coloniales de Espa­
ña por Su Magestad Católica.
Cada tino do los dos Go­
biernos satisfará la mitad del 
importe reunido de los gastos 
de los expresados Tribunales 
mixtos.
A rticulo ii.
Los gastos hechos por el 
Oficial encargado de recibir, 
mantener y cuidar del buque 
capturado, sus esclavos y car­
gamento, y  de la ejecución 
de la sentencia, y de todos 
los desembolsos ocasionados 
para conducir una embarca­
ción á ser juzgada, serán sa­
tisfechos, en el caso que sea 
condenada, de los fondos pro-
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impartia/ity in a ll matters 
relating to his saitl office.
The safar y o j t  fie Secre­
tar) or Jicgistrar o f  the 
Cauri to he estab/ished on 
the cóast o f  sifrica  , sh a ll 
be p a id  by H is Britannick  
M ajesty, and that o f  the 
Secretary or Jicgistrar o f  
the Court to be establishcd  
in the Cotonial possessions 
o f  Spairi sh a ll be p a id  by 
Her Catholick Majesty.
E ach o f  the two Go- 
i'crnmcnts sha ll defray h a lf  
o f  the aggrcgatc amount 
o f  the expe rices o f  such  
Courts.
ÁRTICLE If.
The cxpcnccs inccurrcd  
by the O fficcr chargcd with  
the rcccption, maintenancc 
and care o f  the detained  
vesscl, ¡laves and cargo, 
and with the cxccution o j ’ 
the sentence; and all dis- 
bursemerits occasioncd by 
bringing a vesscl to adju- 
dication sh a ll, in case o j ’ 
condcinuation, be d cj’rayed
i
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ducidos por la venia del ma­
terial de la embarcación, des­
pués que esta haya sido he­
cha pedazos, de los enseres de 
la embarcación y de la parte 
de su cargamento que consis­
ta en mercancías. Eu el caso 
de que los productos de esta 
venta no sean suficientes pa­
ra satisfacer los mencionados 
gastos, se abonará el déficit 
por el Gobierno del pais, en 
cuyo territorio se haya hecho 
la adjudicación del buque, .
Si la embarcación apre­
hendida fuere declarada li­
b re, los gastos que ocasione 
su conducción ante el Tribu­
nal , se satisfarán por los apre­
hensores , excepto en los casos 
especificados y previstos en el 
artículo undécimo del Trata­
do de que forma parte este 
Reglamento, y en el artículo 
séptimo de este mismo Re­
glamento.
/rom  thc fu n cís artsing out 
o f  the sale o f  thc rnaterials 
o f  thc vessel, a fter the 
vessel sh a ll havc bcen 
broken up\ o j  thc ship's stores 
and o f  such p a rís  o f  the  
cargo as sh a ll consist o f  
merchandize. A n d  in case 
the proceeds arising out o f  
this sale, sh a ll not prove 
sufficient to defray such  
exp en ces, the deficiency  
sh a ll be made g o od  by the  
Government o f  the country  
w ithin vahóse territories the  
adjudication sha ll have ta- 
¡e n  place.
I f  the detained vessel 
sh a ll be released the expen~ 
ccs occasioned by bringing  
her to adjudication, sh a ll 
be defrayed by the captors, 
exccp t in the cases specified  
and othervvise providcd f o r  
under article the cleventh 
o f  the Treaty to which 
these Bxgulations form  an  
a n n e x , and under article 
the seventh o f  these Regu- 
lations.
A r t i c u l o  i i i . A i m c u t ;  i i i .
Los Tribunales mixtos (Je 
justicia decidirán de la legali­
dad de la detención de las em­
barcaciones que aprehendan 
los cruzeros de ambas nacio­
nes en cumplimiento del Tra­
tado mencionado.
Dichos Tribunales juzga­
rán definitivamente y sin ape­
lación. todas las cuestiones 
que se originen de la captu­
ra y detención de las expre­
sadas embarcaciones.
Los procedimientos judi­
ciales de estos Tribunales se 
efectuarán tan sumariamente 
como sea posible, y con este 
fin se encarga á los mismos, 
que en cuanto sea practica­
ble, decidan cada caso en el 
término de veinte dias conta­
dos desde el dia en que la 
embarcación aprehendida ha­
ya entrado en el puerto don­
de residiere el Tribunal que 
deba juzgarla.
En ningún caso se diferi­
rá la sentencia definitiva mas 
allá del período de dos meses, 
ya sea por motivo de ausen-
The mi.rcd Courts o f  
jttstivc are to decide upan 
fhe lcg a lity  o f  ihc dctcntion  
o f  such  eessels as the crui- 
¿crs o f  either nation sh a ll 
m pursuance o f  thc said  
’Treafy, detain.
The s e ' Cauris sh a ll 
ju d g e  definitiecly and w ith- 
out appeal, all questions 
w hich sh a ll arisc ont o f  
thc capture and detención 
o f  such  i’csscls.
T heprocccding s o f  these 
Courts sh a ll takc p la ce  
as sum m arily as possdde; 
and Jar this purpose. thc  
Courts are required to de­
cide cach case as fa r  as 
may be p ra ctica ble, tuithin 
the spaec o f  twenty days 
to be dated  from  thc  
day on w hich the detained  
vcssel sh a ll hace been 
brought into the p ort wherc 
thc deciding Coi/rt sh a ll 
reside.
T he f in a l  sentence sh a ll 
n o t, in any case, be delay- 
ed beyond thc period o f  
two rnonths, whether on
cia de testigos, ó ya por otra account o f  the absence o f
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causa cualquiera ; salvo cuan­
do las partes interesadas in­
terpongan recurso; en cuyo 
caso, y  siempre que dicha 
parte ó partes interesadas pre-, 
senten fianzas suficientes de 
abonar los gastos y  tomar so­
bre si los riesgos de la dila­
ción, los Tribunales podrán 
conceder á su arbitrio una 
nueva demora; pero esta no 
deberá exceder de cuatro 
meses.
Las partes tendrán la fa­
cultad de emplear para que 
las dirijan en los , trámites de 
la causa á los letrados que 
gusten. , ■ • >
Todas las actuaciones ó 
procedimientos esenciales de 
los mencionados Tribunales 
so extenderán por escrito, en 
la lengua del pais donde re­
sidan los Tribunales respec­
tivos.
A rticulo  i v .
La forma del proceso, ó 
sea el modo de enjuiciar, será 
como sigue:
Los Jueces nombrados res-
w itnesses, or fo r  any other 
cause; except upon the 
application o f  any o f  the  
parties interested; but in 
that case, upon such p a r -  
ty or parties giving satis 
fa cto ry  secúrity th a t they  
w ill take upon themselves. 
the expence, and risks o f  
the ■ delay ; the Cóurts may. ,\ 
at their discreción; gr.ant 
an additional d ela y , > not, 
exceeding fo u r  months. - ¡
E ither p a r ty  sh a ll be 
allowed to ernploy such  
c ó u h s e l' as he rnay ; think 
f i t , to assist him in the 
conduce o f  his cause.
A U  the acts and essen- 
tia l p a rts o f  the proeeedings 
o f  the said Courts sha ll be 
written doxn in the languá-' 
ge o f  the country in which; 
the Courts sh a ll respecté 
ively reside.
■ A rticle  iv . , ,
The form  o f  the proeess 
or mode o f  proceeding to 
judgem ent sh a ll be as fo -  
lloivs:
The Judges . appointed
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peclivamante por cada una 
de ambas naciones, procede­
rán , ante todas cosas, á exa­
minar los papeles de Ja em­
barcación aprehendida , y 
después á tomar las declara­
ciones del Capitán ó Coman­
dante, y de dos ó tres , al me­
nos, de los principales indi­
viduos de la tripulación de. la 
mencionada embarcación, y 
si . Jo 'creyesen necésario to­
marán .también declaración, 
bajo juramento , al'.aprehen­
sor; á fin de juzgar yisenten­
ciar si dicha embarcación ha 
sido justa ó. injustamente 
aprehendida, c'ohv, arregló á 
las. ¡estipulaciones'del 'Tratado 
arriba referido, y  á fin de 
que la embarcación sea con­
denada ó absuelta en virtud 
de este juicio. Si sucediese 
que los dos Jueces, no esten 
acordes respecto á la senten­
cia. que debe .pronunciarse en 
el caso sometido á su delibe­
ración , ya sea . en cuanto á 
Ja legalidad de la captura, ya 
á si se está en el caso de con­
denar al buque, ya respecto 
á la indemnización que baya 
de concederse., ó á eualquie-
by the two Nations rcspect- 
ively sh a ll, in the first  
p la c e , proceed  te exam ine 
the papers o f  the detained  
vessel, and  shall take the  
depositions o f  the M áster  
ot Commander and o f  two 
or three a t least o f  - the  
principal individuáis . on 
board o f  such vessel; a n d  
sha ll also take the deelara- 
tion on o a th , o f  the- cap­
to r , i f  it  should. appear . to 
them necessary -to do so in  
order to ju d g e  and to pro- 
nounce whether the satd  
vessel i has beén::ju stly  de­
tained órnot-, accordihg to 
the stipulations.o/ the dfore- 
said T ra ty ; and in order 
t h a t , according to th is  
ju dg em en t; the yes.sel may 
be condemned or released. In  
the event o f  the. ¡two Judges 
not agredng. ds. to the s.eri- 
tence wlyich they ought .to 
pronounce in any case 
brought befory them; w he­
ther ,with respect to the le- 
gality  o f  the detentiori; or 
the liability o f  the vessel to 
condemnation; or to the 
indemjiif.catión to be allow-
ra oirá duda ó cuestión que 
emane de la mencionada cap- 
tura; ó si se suscitare entre 
ellos alguna divergencia de 
opinión tocante al modo de 
actuar del referido Tribunal, 
sacarán á la suerte el nom­
bro de uno de los dos Arbi­
tros, nombrados > como arriba 
se expresa, y  este Arbitro, 
después de haber examinado 
lo? procedimientos judiciales 
que se hayan verificado, con­
ferenciará sobro el caso con 
los ;dos Jueces mencionados, 
y se pronunciará la sentencia 
ó Jallo definitivo, con arre­
glo al 'dictamen de Ja mayo­
ría de los tros.
AuTIOUto V.
Si la embarcación captu­
rada fuese absuplla por sen­
tencia del Tribuhal ; la em­
barcación y su cargamento se 
entregarán en el estado en 
que entonces so encuentren al 
Capitán ó á la persona que le 
represente; y dicho Capitán 
ó la persona que baga sus ve­
ces podrá reclamar, ante el
ed; or as to any other r/ites- 
tion tvhich rnay artsc out o f  
thc said capture, or in case 
any dijfcrcnce o f  opinión 
should arise bettveen thern 
as to thc modc ofproc.ee.ding 
in thc said Court, they  
shall draio by lot thc ñame 
o f  one o f  the two arbitra- 
tors so appointcd as afore- 
said, vchich arbitrator af -  
ter hacing considcred the 
procccdinfcs i ¡ tvhich hace 
tahen. p i t e e ,• sha ll cónsult 
with the taco abócement¿on- 
ed Judges on the case, 
and the f in a l sentcnce or de­
cisión’ shall be. pronounccd  
conformably to the opinión 
o f  the majority o f  thc three.
, I • -
Article v.
■ I f  ■ the detained ' ves- 
sel shall be restored^by 
the sentence o f  thc Court 
the ccssel and the car­
g o , in thc State in which 
they shall then be Jound, 
shall • forthw ith  be gicen 
up to thc M aster or to 
the person who repre- 
sen(s him; and such Master
mismo Tribunal, la evalua­
ción ilel resarcimiento tic per­
juicios que tenga derecho de 
pedir. El aprehensor, v en su 
delecto el (Gobierno de que 
sea súbdito, quedará respon­
sable al pago do los perjui­
cios á que hayan sido decla­
rados acreedores el Capitán 
de la mencionada embarca­
ción ó los propietarios de la 
misma ó de su cargamento.
Las das altas Partes con­
tratantes se obligan á satisfa­
cer dentro del término de un 
año, contado desde el dia de 
la fecha do la sentencia, las 
costas y perjuicios que el Tri­
bunal mencionado haya con­
cedido ; quedando mutuamen­
te entendido y convenido que 
estas costas y perjuicios serán 
satisfechos, por el Gobierno 
del pais á que pertenezca el 
a prehensor.
A rticulo vi.
Si la embarcación apre­
hendida fuese condenada, se­
rá declarada de buena presa
l«>
or other pe.rson may, befare 
the same C a u ri, clairn a 
valuation o f  the danutges 
which be may have a right 
lo dernund. The captor hirn- 
se/f, and in bis default bis 
Government sitad rernain 
responsible fo r  the dama- 
ges lo  ivhich the ' Aíaster 
o f  such vesseí or the 
otvners, either o f  the ves- 
sé l ,• or ■ o f  her cargo rnay 
be pronuñeed to bc entitlod- 
'■ The tivo H igh conttact- 
ing Partics bind thcmsel- 
ves to pay within the term  
o f  a .y  car from  the date o f  
the scnteticc, the costs and  
darnages which ¡ triay be 
mv arded by the aboye na tned 
C o u rt; it being m utually  
understood and agreed.that 
such costs and damages 
sh a ll be made g o o d  by the 
Government o f  the cOuntry 
o f  which tfie captor shall 
be a subject.
A rticle vi.
¡ f  the detained P essel 
sh a ll be condemned, she 
sha ll be declared lawful
con su cargamento , sea de la 
naturaleza que fuere, á ex­
cepción de los esclavos que 
en ella hayan sido conduci­
dos cor» el objeto de traficar 
con ellos; y dicha embarca­
ción , comprehendida en las 
estipulaciones del artículoduo- 
décimo del Tratado de esta 
fecha, será vendida igualmen­
te que su cargamento á pú­
blica subasta en béneficio de 
ambos Gobiernos, después de 
satisfechos los gastos qtie aba­
jo se expresan.
1 ■ LoS esclavos recibirán del 
Tribunal' un certificado do 
emancipación, y serán entre­
gados al Gobierno al que per- 
teñe zea el crucero1 que haya 
hecho el apresamiento, para 
que sean tratados conformo 
al Reglamento y condiciones 
contenidas en el anejo de es­
te Tratado, designado con la 
letra C.
A ETICOLO VIL
Los Tribunales mixtos exa­
minarán también y juzgarán 
definitivamente y  sin apela-
prizc together tvith her car­
g o , o f  whatever dcscrij>~ 
tion it may b e , tvith thc 
cxception o f  thc, slaves tvho 
sha ll have been brought orí 
board fo r  thc purposes o f  
cominercc, and  the said  
ves se l, subject to  the r egu­
la tion s in article twelfth 
o f  the Treaty o f  this dale, 
shall, as ivell as her car­
go , be sold  by pubtie sale 
fo r  thc p ro fit o f  the Upo 
Governments, subject to the 
paytnent o f  the expences 
hereinafter méntioned.
< The xlaves s h d b  receivé 
frorn the Court a certifi­
cóte o f  ¡emancipatión 'and 
sha ll be delivcrcd over to 
the Government to tvhom 
thc cruizer tvhich made the 
capture betongs, to be dealt 
w ith , accórdiftg t o i h c R e -  
gulátions ' dr i d] '  coriditións 
contained in thc A n n ex to 
this Treaty sub littera C.
A rticle  :vir.
The m ixed Courts o f  
ju sticc  shall also take cog- 
nizance of, and shall decide
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dort i Iddas las redamaciones 
por compensación de perdi­
das ocasionadas á los baques 
y cargar ríen los que hayan si­
do detenidos con arreglo » las 
estipulaciones del presente 
Tr'atadd; pero que rio hayan 
sido declarados presas legales 
pór los mencionados Tribuna­
les; y en todos los casos en 
que se’ decrete la restitución 
de dich'ob 'buques y suscarga* 
irtentos y salvo en los riiencio1 
nados’ en > >el' ariíciilo';orV'dei 
Tratado al que este Reglamen­
to corre anejo, y  en una parle 
subsiguiente dd este rriismbRe- 
glamentó, los T ribnnalés con­
cederán al reclamante 6 decla­
mantes, ó á su apoderado ó 
apoderados legalmente insti­
tuidos al efecto, una justa y 
completa1 ipdemnizaciort"p¡or 
todas las costas delproceso, y 
por todaslas pérdidas y perjui­
cios que el propietario ó pro­
pietarios hayan experimenta­
do efectiva mente en consecuen­
cia de dicha captura' y deten­
ción ; quedando convenido 
que la indemnización se veri­
ficar/» del modo siguiente:
deji nitivr/j and wirhout 
ap p ca l, a ll clairns fa r  com­
pensación on account o f  los- 
ses occasioned to vesscls and  
cargoes, which shall have 
been detained under the 
provisions o f  chis Trcaty, 
but ívhich shall not have 
b e en ' condemnéd ds leg a l 
prize bp the said Courts; 
and in a ll case's' wherein 
restitution' o f  sucli vessels 
dnd cargoes slin llbe'dccre- 
é d l  'shvc as rnéñtitíned in 
ár ticte eleventh tíf  the Tredty  
to tvhich these Rcgulatiorts 
fó r tii  an s in n e x , and in a  
skbsequent p a rí o f  thcseRe- 
giilatioñs, the Court1 sh a ll 
aw ard to the clatmatit or 
claim ants, or to his or to 
théir law ful attorney or 
attorneys, fo r  his or• thcir  
■ use, a 1 f u s t  and complete 
indemnification f o r  a ll costs 
o f  suit and fo r  a ll losses, 
and damages which the 
owner or ovvners ’ may 
have actually sustained by 
such capture and detention; 
and it is agreed thát the 
indemnification shall be as 
follows.-
jo  En caso de pérdida to­
tal.
, ' El reclamante ó reclaman­
tes serán indemnizados.
A, Por. el buque, sus apa­
rejos, su equipo ,y provisiones.
, í \B .,; Por ,todas ,los fletes, de­
bidos y pagaderos. ;■ . , ,
G.v Por el yaJor del, carga­
mento de mercancías, si ha­
bía algunas > deduciendo ,tp-r 
daslas cargas y^ofl^dPSigaST 
tos que se ,hubiesen. pagad# 
para la venta, de, dmbp car7 
gamento ,, pelusa laAqomjsion 
d e  venta, a ■. 
y, Por todas lasj,, demás 
cargas que r egularmenteocur­
ren en el mencionado oaso de 
pérdida,,tptal. , ■ . \ \ . y
a.° En tpdos los demas ca­
sos (excepto los mencionados 
maái .abajo) cu que no,,se ba­
ya verificada la pérdida total, 
el reclamante ó. .reclamantes 
serán indemnizados.
A. Por todos los perjuicios 
y gastos especiales ocasionados 
al buque por la detención y 
por la pérdida de los fletes 
debidos ó pagaderos.
B. Por estadías, cuándo
. ■ F’.irs.h,.. /n, ,case , o f  fatal 
losses. : , ,
Theclaim ant or claimanti* 
¿ha ll be mdemnified. • .
A l F o r  the ship , her  
tack/eyequ¿p/nent.añd stores, 
uvJBJ For a l l  Jreig.hts.due 
ahdpayablq. , , v , j , ¡ , :
- ! For>the;,valm o f  thq 
cargo o f  tnerchandize y i f  
any  j dedacting q.ll Icharges 
andxixpences-payablé apon  
the,. sale ,.0f<$uch\.pargfí, ¡in-r 
clpdiftgMte/fíQrimmiQn!, p f
‘ í111 ■>]
•; r ¡ [ . •/
- A),. Fot) alluother regu­
lar (¡hurgas ¿n such, pasevof 
íQ tal los,s. ! • )
Sécondly,: In  á ll other 
cases fsa v e  as hereinafter
mentiónedJ. nptof total.Iqss', 
the claimanf or claimants 
¿hall he indemnified.
A . For a ll  special dar 
■ muges, and expences occar 
sioned to the ship by the 
d éten tio n ; and fo r  loss o f  
fr e ig h t  , when due or pay~ 
able,
B. For demurrage when
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sean debidas, con arreglo á 
la tarifa aneja al presente, ar- 
tícdlo^' .':i ' '.i
C. Por cualquiera avería 
ó deterioro del cargamento.
■ ■ D. Por cualquier premio 
de seguros sobre* riesgos adi­
cionales. i;'. ' ' 'V \ '-.'V.t. .
\ .'El> reclamante ó reclaman­
tes tendrán derecho al interés 
de a n  cinco por ciento anual 
sobreda isuma concedida ^ has­
ta que dicha suma sea paga- 
dá- porel Gobierno á queipero 
teneicá el buqueapresadór. El 
importe total de todas las men­
cionadas indemnizaciones, se 
calculará <¿n mohecía del país 
á 'íqtó¡ pertfenezCá la) embarca  ^
cion i;aprésada ,• y  se liquida­
rá al cambio corriente aítierri- 
po dé' hacerse la concesión. •
;¡7,i < .
Sin embargo, las dos al­
tas;; Partas contratantes han 
convenido en que si se; prue­
ba á  satisfacción de. \los dos, 
juóces de. ambas . Naciones,, ,y 
sin recurrir a la decisioh del 
Arbitro, que el aprebensor ha 
sidoMnducido á error por cul­
pa del Capitán ó Comandan-
dwe , aCcording to thelsehe-, 
didea n n exed  to the present 
a r t i c l e y '": j!■ i . j.;
C. Fúr any deterioration  
o f  the cargo.
; ¡I): ■ F or allprem iunt o f  iré- 
surance On aÜditional nisksy
T h e ; t ‘Sairnant or >:clai 
m anís sha íi be entitled  to  
interest at the rate o f  five  
p e r  cent per annurn on the 
sum aw arded, u n tü  such
m en itow hich ' thocapturing  
'ship ' bélongsí The whole 
amJpúntí'6f  such indehinifig 
cdnons ¿ sh a ll ¿e calcm ate$r 
ip tfif tnb'nejrfof tHé^pouit* 
try\ to (vhich- the detained  
oes set belóngs, and sfialíBe  
liquidatéd at the exchange  
current at the time o f  the  
atvardi t r/ ■
The two H ig h  contract- 
itig• P artios , hop>eyprK)\}iaoe
agreedx t h a t f i f i í  .shftll
protiéd,! toj t h e ; ¡satisfa^ttopr 
o f t h k  Itidgef.i o f  tjieú-twp, 
N,a.tio,ns ¡,-apd yvithqué.^gj. 
vwg neooarso to the dgoisjqi^ 
o f  anuarbitrator, ,| thqp ¡(he ■ 
captor has been led  ¿uto
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lo do la embarcación captura­
da , esta embarcación captu­
rada no tendrá derecho á co­
brar, por el tiem|x> de su de­
tención, las estadías estipula­
das en el presente artículo, ni 
compcnsacioiYálguna por pér­
didas, daños y gastos consi­
guientes á su aprehensión,
\\ ' . ' . . >
• • ;.•» i*. m \ \  . .  -v '.4\  » * s
T a  r i fa  de estadía (¡'■ó ¡caápohodiá* 
rio para, unaétnbfírcáfipn ,
loa toneUdu í tip  iactu*ire:,5 L.’E,'
m  . „ ,id p ra (lí i 5o. ¡d cp i
i S i Idem 170 ídem 8
17 1 íde m  • ' i h ó ' íd e m • >o
301 ídem ' \ . ¡d t w J f ,
3 3 t ídem s 5t> • 'ídem l i
‘ id e a l' • t \ i 7 o ' Í<UiQ;
37* , ídem 3oo idm n i 5
y asi proporciynalrpcnlc.
A rticulo vui. ■
Ni los Jueces, ni los Arbi­
tros , ni los Secretarios de los 
Tribunales mixtos pedirán ni 
recibirán dú' ninguna de las 
partes interesadas en los Ca­
sos en que se presenten an­
te dichos Tribunales, ningún 
emolumento ó dádiva bajo nin-
error by thc fa u lt o f  thc 
M astcr or Camina nder o f  
thc detained vcsscl; thc dc- 
tained vcsse.l, iri that case, 
shall not hace the right 
o f  rcccicing, fo r  thc time o f  
her dctcntion , thc dernur- 
rage stipulatcd by the prc- 
sent artiele, ñor any other 
compcnsation fo r  losses ,da- 
mages or earpences , conser 
quent upon siu;h detetuion.
Scbedtile of deiwurrage er <b¡lj 
I I . «tlJowonce fo r  a vcssel of >
10 0 * toni to in slu t ii'e , 5
13 I d . ° to 1 5o 6.1
15 1 d ° to 170 </.« * «J*
*71  1; J ° to 300 i </o i 1 0 / ' I
I V , i ? to 330 >> > e.
331 • J . ° * to l í o  ‘ J »
*5 x to 3yO. A ° m \  *
>7 * d .° to 3oo d .° i 5 )
an/J. so orí in proportion,
A rticle vm .
i I
'Neither the Judges, ñor 
thc A rhitra tors , ñor the 
Secretarles o f  the mixed  
Courts o f  ju s t ic c , shall de- 
mánd or receive from  any 
o f  the parties concerned in 
the cases adiich sha ll be 
brought befare such courts,
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gun pretexto ¡»r el cumpli­
miento de los deberes que ó 
dichos Jueces, Arbitros y Se­
cretarios incumben.
A rticulo ix.
Las dos altas Partes contra­
tantes han convenido en quo 
en caso de muerte, enferme­
dad , ausencia con licencia 
temporal , ó cualquier otro 
impedimento legal de uno ó 
mas de los Jueces ó Arbitros 
que formen respectivamente 
loe Tribunales arriba mencio­
nados, la vacante de dicho 
Juez ó de dicho Arbitro so lle­
na interinamente del modo 
que sigue.
i .• Por parte de su Mages- 
tad Británica, y  en el Tribu­
nal que actúe en las posesio­
nes que le pertenezcan, si la 
vacante fuere la del Juez bri­
tánico , su puesto se llenará 
por el Arbitro británico; y en 
este caso, ó en el de que la 
vacante fuese originariamente 
la del Arbitro británico, es­
te será reemplazado sucesiva-
any emolurnent or g ift  un- 
der anj ¡ircícxt ndiatsoewcr 
Jar the performance o f  thc 
duties ti’hich such Judgcs, 
A rbiirators and Secretarles 
hace to perfor/n.
AimCLE IX.
The two ffig h  Contract- 
ing Par lies hai'é agreed  
that, in the cvpnt o f  death, 
sicAncss , absc.nce orí leave, 
or any other legal irnpedi- 
m en t, o f  one or more o f  
the ju dg cs or arbitrators 
cornposing the above rnen- 
tioned Courts respectively, 
the p ost o f  such Judge, and  
o f  such Arbitrator shall be 
supplied  ad inlerim in the  
follow ing manner.
i.“  On the part o f  /lis  
Britannick M ajesty , and in  
that court adiich shall s it  
ivithin the possessions o f  
Ilis  said M ajesty , i f  the va- 
cancy be that o f  the british  
Judge his p lace shall be f i l-  
led  by thc british A rbitra ­
tor and either in that case 
or in the case where the va- 
cancy be originally that o f  
7
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ifiente por él Gobernador ó Te­
niente Gobernador residente 
en la expresada posesión, por 
el Magistrado principal de la 
misma , y por el Secretario 
del Gobierno ; y el Tribunal 
asi constituido entrará en el 
ejercicio de sus funciones, y 
en todos los casos que se le 
presenten para juzgar, proce­
derá al juicio del mismo mo- 
do y pronunciará la sentencia.'
'  a.° Por parte de la Gran 
Bretáñá y en el Tribunal que 
actúe en lás posesiones de su 
Magestad Católica, sí la vacan­
te fuese la del Juez británico 
se llenará por el Arbitro bri­
tánico, y en este caso ó en el 
de que la vacante fuese origi­
nariamente la del Arbitro bri­
tánico, este será reemplazado 
sucesivamente por el Cónsul 
británico y por el Vicecón­
sul británico, si hubiese Cón­
sul y Vicecónsul británicos 
nombrados y residentes en di­
cha posesión; y en el caso de 
que la vacante fuese á un mis-
íhe british A rb itra to r , the 
p la ce  o f  such Arbitrator  
sh a ll be f i lle d  successively 
by the Governor or Lieute- 
nant Governor resident in 
such possession , by the 
prin cip a l M agistrate o f  the 
same ; and  by the Secretary 
o f  the Government; and the 
said C o h rt, so canstituted  
as abov'e, sh a ll sit d h d , ‘ih' 
a ll  "óasé'si 'broU ght1 befo re* 
th e m fo r  ádjudícátioñ sliaÚ) 
p roceéd  to á d ju d g é th e ’ 
sam e, and to p a ss  sentence 
accordingly.
' Secondly. On (he p a r í  
o f  Greát B r ita in , and id  
that Court w hich sh a ll 'sit 
vvithin the póssessions o f  
Her Catholick M ajesty , í f  
the vacancy be that o f  the 
british Judge ■ his place  
sh a ll be f i lle d  by the 'british 
A rbitrator i. and either in 
that case or in the case 
vvhere the vacancy be origi- 
nally th a t 6 f  the british A r ­
bitrator, his p la ce shall be 
f i l le d  successively by the 
british Cónsul and british 
Vico C ón su l, i f  there be a 
british Cónsul or british
mo tiempo del Juez británico 
y del Arbitro britáoitx) la va­
cante del Juez británico se 
llenará' por el Cónsul británi­
co , y la del Arbitro británico 
por el Vicecónsul británico, 
si hubiese 'Gonsul y  'Vicoconr 
sul britáríicds nombrados y  re­
sidentes cri dicha'poáeskin;;y 
si no hubiese Consubni Vice­
cónsul británicos para- reem­
plazar al Arbitro británico, el 
Arbitro, español , será llamado 
en los easos e n ,que' seria lla­
mado el. Arbitro británico,' si 
le hubiese; y en caso de que 
la vacante fuere del Juez y 
del Arbitro británicos á un 
mismo tiempoyy .no hubiese 
Gonsul ni Vicecónsul .britá­
nico para reemplazarlos inte­
rinamente , entonces actuarán 
el Juez y el Arbitro españo­
les, y en todos los casos que 
se les'presenten para juzgar, 
procederán al juicio del mis­
mo modo, y pronunciarán Ja 
sentencia.
Fice Cónsul appointcd to, 
and resident in suchpossvs- 
sion; and in thc case adtere 
the yacancy be bath o f  thc, 
british Judgc and o f  the 
british A rb itro to r , then the 
vacancy o f  thc, british Jud­
g c 'shall be f i l lc d  by thc bri- 
-tisli Gonsul, andMkat o fth e  
british A  rbi tratar. by thc  
british Fice Cónsul, i f  thc re 
be a british Cónsul and  
british: Fice 'Cónsul appoint­
cd  to , and resident in such  
possession ; and i f  thc re 
shall be no british Cónsul 
or british F ice  Cónsul to 
f i l l  the place o f  british A r -  
bitrator , then the spanish 
Arbitrator sha ll be ca lled  
in , in those cases in which 
a british A rbitrator , were. 
there any, would be called  
in; and in case thc vacancy 
be both o f  the british Jud- 
ge a n d  british • A  rbi t rotor 
and there be neither british  
Cónsul ñor british F ice  Cón­
su l to f i l l  ad inlerim the 
vacancia, then the spanish 
Judgeand spanish A rbitra ­
tor shall s it , and in (di ca­
ses brought befare ihcm fo r
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3.’  Por parle de España 
y eu el Tribunal que actúe 
en las posesiones de Su Ma­
jestad Católica, si la vacante 
fuereis del Juez español su 
puesto se llenará por el Arbi­
tro españolV'y en' este caso, 
ó en el de que la vacante 
fuese originariamente la del 
Arbitro español, .esté, será 
reemplazado sucesivamente 
por el Gobernador ó Teniente 
Goberhador residente en la 
expresada posesión, por el 
Magistrado principal de la 
misma y por el Secretario del 
Gobierno; y el Tribunal asi 
constituido entrará en d  
ejercicio de sus funciones, y 
en todos los casos que se le 
presenten fiara juzgar proce­
derá al juicio del mismo mo­
do y pronunciará la semencia.
/(." Por parte do España 
y en el Tribunal que actúe en
adjudication shall proveed  
(o adjudge thc sanur., and 
pass sentenre accordittgly.
Thirdly. On the p a rí o f  
Spain, and iti that Court 
udiich shall sit witfiin thc 
possessions o f  IIer Catho- 
lick  M a jesty ; i f  thc vacan* 
cy  he that o f  thc spanish 
A rbitra tor, and either in 
that . case or in thc case 
adiere thc vacancy be origi­
nal (y that o f  thc spanish 
Ju d g e, his place, shall be 
f i l le d  by thc spanish A rbi­
trator , thc place o f  such 
Arbitrator sh a ll be fille d  
succcssivcly by thc Govcr- 
nor or Licutcnant Govcr- 
nor reside.ni in such pos- 
session, by thc principal 
M agistratc o f  thc same, 
and by the Sccrctary o f  
thc Government, and the 
said Court so constituted  
as above , sha ll sit and in 
a ll cases brought befare 
thcm fo r  adjudication, shall 
proceed to adjudge the 
same , and pass sentcnce 
accordingly.
Fourthly. On the part 
o f  Spain and in that Court
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la posesión de S. M. Británi­
ca, si la vacante fuere la del 
Juez español se llenará por 
el Arbitro español; y en este 
caso, ó en el de que la va­
cante fuese originariamente 
la del Arbitro español, este 
será reemplazado sucesiva­
mente por el Cónsul español 
y por el Vicecónsul español, 
si hubiese Cónsul y  Vicecón­
sules españoles nombrados y 
residentes en dicha posesión; 
y en el caso de que la va­
cante fuese á un mismo tiem­
po del Juez español, y del Ar­
bitro español, la vacante del 
Juez español se llenará por 
el Cónsul español y la del 
Arbitro español por el Vice­
cónsul español , si hubiere 
Cónsul y Vicecónsul espa­
ñoles nombrados y  residentes 
en dicha posesión; y si no 
hubiere Cónsul ni Vicecón­
sul españoles para reempla­
zar al Arbitro español, el Ar­
bitro británico será llamado 
en todos los casos en que se­
ria llamado el Arbitro espa­
ñol , si le hubiese ; y en caso 
de que la vacante fuere del 
Juez y del Arbitro españoles
ivhich sh á ll sit within the  
possessions o f  H is B rita n -  
nick M ajesty , i f  the vacan- 
cy  be that o f  the spanish  
Ju dg e, his p lace sh a ll be 
f i l le d  by the spanish A r b i­
trator ,  and either iti that 
ca se , or in the cáse whére. 
the vacancy be óriginally  
that o f  the spanish A rbi¿  
tratar,  his p la ce  sh a ll be  
fi lle d  successively by the 
spanish Cónsul and spa­
nish Hice C ónsul i f  there 
be a spanish Cónsul or spa­
nish V ice  C ó n su l, appoint- 
ed to, and resident in such  
p ossesion ; and in the case 
where the vacancy be both 
o f  the spanish Judge, and  
o f  the spanish A rbitrator, 
then the vacancy o f  the  
Judge sh a ll be fi lle d  by the  
spanish C ón su l, and that 
o f  the spanish A rbitrator  
by the spanish Fice-Cón­
s u l, i f  there be a spanish  
C ón su l, and spanish V ice­
cón su l appointed t o , and  
resident in such possession; 
and in tha t case in which 
there be no spanish Cónsul 
or spanish V ice Cónsul to
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á.im mismo tiempo, y no hu­
biese. Cónsul ni Vicecónsul 
españoles para reemplazarlos 
interinamente, entonces ac­
tuarán el Juez y el Arbitro 
británicos, y en todos los ca­
sos que, se les presentan para 
juagar procederán al juicio 
del prismo modo, y pronun­
ciarán la sentencia.
El Gobernador ó Tenien­
te Gobernador de los Estable­
cimientos donde resida cual­
quiera de los Tribunales mix­
tos, cuando ocurra una va­
cante , sea de Juez ó de Arbi­
tro, de la otra de las Partes 
contratantes, lo participará 
inmediatamente al Goberna­
dor ó Teniente Gobernador 
de las Colonias mas inmedia­
tas de la otra mencionada 
Parte contratante; para que
f i l l  the. p lace o f  spanish A r -  
bitrdtor, (herí the british  
A rbitrator shall be called  
m , in those cases ¡in which 
a spanish A rbiíra ío r, were 
there ány, would bé called  
in ; and in case the vacan- 
cy be both o f  the spanish 
Judge and spanish A r b i­
trator and there be neither 
spanish C ónsul ñor spa­
nish V.ice Cónsul to f i l l  ad 
intérim the cae andes, then  
the british Judge and the 
british A rbitrator shall sit, 
and, in a ll cases brought 
befare them fo r  adjudica­
ción, shall proceed  to ad- 
ju d g e  the same and p a ís  
sentCnce accbrdingly.
The G over ñor or Lieute- 
nant Governor o f  the set- 
tlements wherein either o f  
the m ixed Courts o f  ju stice  
shall s i t , in the event o f  a 
vacancy arising either o f  
the Judge or the A rbitrator  
o fth e  other H igh contract- 
ing Party , sh a ll fortw ith  
give no tice o f  the same to 
the Governor or Lieutenant 
Governor o f  the nearest 
settlem cnt o f  such other
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dicha vacante se llene en el 
término mas corto posible. 
Ambas Parles contratantes 
convienen en llenar definiti­
vamente y tan pronto como 
ser pueda, las vacantes que 
por fallecimiento ó por cual­
quiera otra causa ocurran en 
los Tribunales mixtos arriba 
mencionados.
Los infrascritos Plenipo­
tenciarios han convenido, con 
arreglo al artículo decimo­
cuarto del Tratado firmado 
por ellos hoy veinte y ocho 
de Junio de i835, que el Re- 
- glamento que precede y cons­
ta.de nueve artículos, correrá 
anejo á dicho Tratado, y se­
rá considerado como parte 
integrante del mismo.
Hoy veinte y  ocho de Ju­
nio de mil ochocientos trein­
ta y cinco. =  L. S.=Francis­
co Martínez de la Rosa.
H igh con tracting  P a rty  in  
order that such vacancy 
may be supplied  at the car- 
liest possib le period. A n d  
each o f  the H ig h  con tract­
ing Parties agrees to sup- 
p ly  difinitively, as soon as  
possible, the vacancies w hich  
may arise in the above men- 
tioned Courts fro m  death  
or fro m  any other cause 
whatever.
The undersigned P len i-  
potentiaries have agreed, in  
confórm ity with the fo ú r -  
teenth article o f  the Treaty  
signed by them  on th is day  
the twenty eig ht ó f  June 
l835 that th ep reced in g  lie-  
gulations, co n sistin g o f nine 
a rtic les , sh a ll be annexed  
to the said  Treaty, and con- 
sidered as an integral p a r t  
thereof.
This day the twenty 
eighth o f  June in theyear o f  
one thousand eight hun dred  




A N E J O  C e
Reglamento para el buen trato dfi los ne­
gros emancipados.
A rticulo i .
El objeto y espíritu de es­
te reglamento se encaminan 
á asegurar á los negros eman­
cipados, en virtud de las esti­
pulaciones del Tratado á que 
es anejo (sub littera C.) un 
buehtrato permanente, y  una 
enteré y completa éfnanoipa-* 
cion j én conformidad Con las 
intenciones benéficas de las 
altas Partes contratantes.
A rticulo.'iii.
Inmediatamente ¡ después 
que el Tribunal misto estable­
cido en virtud del Tratado á 
que va anejo esté reglamento, 
hubiere pronunciado senten­
cia condenando á un buque 
acusado de haber tomado par­
te en el tráfico ilegal de es­
clavos , todos los negros que 
se hubieren hallado á bordo
A.MWES Ce
Regulations jforthegood treatmcnt o f  
liberated «egroes.
A r t i c l e  i .
The object and  spirit o f  
these regulations ís to se­
care >to negrees ' liberated  
by virtue. o f  the stipuldtions 
o f  the Treaty ' to w hich  
these regulations fo rín  and  
aTínex(markedC.)permahent 
g ó od  treátm ent and a f u l l  
and completé em añcípatíon  
in ’corifonnitjr w ith ! the f u -  
mane intentions o f  the H igh  
contracting Part¿es. ■
• A r t i c l e ’ i i .
Im m ediately after sen- 
tence o f  condemnation on a  
vessel chürged with beeiñg  
concerned in illegaT slave 
trade, shall have Been p a s-  
sed by the m ixed  Court o f  
Justice established under 
the Treaty ^ to which these 
regulations i fo r m  ari ari- 
n e x , a ll negroes who were 
8
tic dicho buque, y que hubie­
sen sido conducidos en el con 
el fin de traficar con ellos, 
serán entregados al Gobierno 
á que jK'rtenezca el crucero 
que haya hecho la presa.
A rticulo ni.
Si fuere iuglts el crucero 
que haya hecho la presa, el 
Gobierno Británico se obliga 
á que los negros sean tratados 
en absoluta conformidad con 
las leyes vigentes en las colo­
nias do la Gran Bretaña res­
pecto al régimen de los ne­
gros emancipados que se ha­
llan en el aprendizaje.
A rticulo ¡ iv.
Si el crucero que hubiere 
bocho la prosa fuese español, 
cu este caso se entregarán ios 
negros á las autoridades esjia- 
ñolas de la IJahana, ó de cual­
quiera otro punto de los domi­
nios de la 1\ r: i n a de España don­
de se halle establecido el Tri­
bunal mixto; y el Gobierno es­
pañol se obliga solemnemen­
te// board o f  such vessef and 
a-ha wcrc brought vn board 
fnr thc purpose o f  ¡raj'fc 
símil be delivered over lo 
thc Government to whom 
bclongs thc cruizer which 
made thc capture.
A uticle  nr.
. a ,! -,s
J f  thc crüizcr which 
made thc capture is En- 
g lish , thc British Govern­
ment engages that the ne­
grees shalt be \t reatad y.in 
cread conform ity with- the 
latos in forcé in the Br,itish 
Colonias fo r  thc regulatioit 
o f  frac apprcnticcdt nc- 
groes.
A r t i c l e  i V .
I f  thc cruizcr which 
made thc capture is Spa- 
nish , in ' this case the rtc- 
grocs shall be. de Uve,red to the 
Spanish authorit ¿es of the 
llavannah or o f  ahy other 
p oin t o f  the Dominions o f  
the (ficen  o f  Spain in 
which thc mi.red Court o f  
Jitstice is cstablishcd, and
te ¡i hacer que sean tratados 
allí con estricta sujeción á los 
reglamentos últimamente pro­
mulgados en la Habana, y vi­
gentes en la actualidad, sobro 
el trato do los libertos, ó á 
los que en lo sucesivo puedan 
adoptarse, y los cuales tienen 
y (deberán tener siempre por 
bene'íico objeto el promover 
y el asegurar franca y leal­
mente á las negros emancipa­
dos la conservación.de la li­
bertad adquiridav'el buen tra­
to ,<el conocimiento,de los dog­
mas de la religión cristiana y 
de la moral, la civilización y 
la instrucción suficiente en los 
oficios mecánicos, para que, 
dichos negros emancipados se 
hallen ,,en estado, de mante-, 
nerse por sí mismos, sea co­
mo artesanos, menestrales ó 
criados de servicia
: ¡ i ¿
thc Spardsh Government 
soleinn/y en "ages thatthcy  
shali be t/terc treated striet 
ly aceording (o tlie regu­
lativas late/y prom ulgated• 
and note aetually in fo rcé  
at thc Havannah with rés­
p e d  to thc treatrnent o f  
emancipa/cd . > negróes ¡, > oh 
aceording to such rcguhl- 
tions as may in 'fu tu r e  be 
adopted , and which htive 
and shali alamys have /hc  
humane object o f '  itopro-  
ving and secar¿ng^ honcstly  
a n d fa ilh fu lly  to the'cman- 
clpated negroes thc enjoy- 
ment o f  ther aequired lí­
ber ty , good treatrnentr, tí 
knoivledgc o f  the tenets '¿f> 
the Chrlstian Religión, their  
advancemcnt in morality 
and civilization, and their 
sufficicnt instruction in 
the m echanical a r ts ,in  ar­
der that the said emanci- 
pated negroes may be p u t  
in a condition to earn their  
subsistence, whether as ar- 




.Con el fin que se explica 
en el .artículo se guardara 
en la,Secretaría del Capitán 
General ó Gobernador del 
punto, .de Jos .dominios de la, 
Reina, de España , dopde re­
sida la , comisión mista un re­
gistro de todos los negros 
emancipados., en el cual se 
inscribirán., ¡con, . escrupulosa 
exactitud Jos nombres puestos 
á>'los negros) .los > desdas em­
barcaciones en ¡qué bayan si­
do apresados, los de las per­
sonas á.cuyo cuidado se en­
treguen,,^, cualesquiera otras 
circunstancias. ir > observado-' 
nes que puédaíi contribuir ál 
fin propuesto,
• A iíticulo vr. ' •
1 V.'-'t'.í. \-h\\ V'.1.'*
El registro á que se refie­
re el artículo anterior servirá1 
para formar el estado general 
que el Gobernador ó Capitán 
General del punto de los do­
minios de la Reina de Espa­
ña donde resida el Tribunal
A rticle V. ’ •
F or ■ the parpóse which- 
is ‘ explained iri art.- 6 the'ró' 
shall bé képt in the office  
o f  the Captain General • or> 
G ooernor ofi the p a rt o f  •{he 
Fomin\ons 'o f  the Oucen • o f  
Spain 'ifHere {he jhixecl 
Court o f  Justice¡resides ', a  
llegister o f  a ll the '• emanc¿-‘ 
p a ted  ^xmgroes in  w hich  
shall be- -cnter'ed xvith 'sc'ru-‘ 
p u lous1 'exdctnéss th e<námós' 
given to' the"negrdeS ") the 
ñames o f  the vessels ' in  
which they were capturéd,- 
the na/nes, -o f the persons' 
to (óhose'-' c'arc' > t-hey- hhvF 
beén corhmtitted and any 
other circum stances“likély~ 
to contribute to the end irv 
view. -•"■ '•
A rticle vr,
The Register to which 
thepreceeding article refers 
w ill serve to form  a gene­
ral return which the Go- 
vernor or Captain General 
o f  the p a rt o f  the domi- 
nions o f  the Queen o f  Spainr
O I
misto')' deberá entregar cada 
séisineses al mencionado Tri- 
btthal misto,'con el objetodó 
hdCer constar la existencia 'de 
I6á riégros"quC liaban1 sido 
emancipados ert virtud ■ del 
presente Tratado, sus falleci­
mientos , las mejoras de su 
condición y los progresos de 
su enseñanza , asi religiosa y 
mói*áí cómo industrial.
Ó V  ■ i' ‘V l . " '
i VU» ' , »•> -ft \
AítíICtÍLÓ 'lili.'' ' '
Como el objeto principal 
de esté Tratado, del 'que‘for­
ma parte integrante el' pre-¿ 
sente anejo y no es 'Otro nías 
que él'dé mejorar la ' áuerte 
de éstas desventuradas vícti­
mas de la’ codicia, las altas 
Partes contra tantés’y  que se 
hallan animadas de unos mis­
mos sentimientos de'humani­
dad, convienen en que si en 
lo sucesivo pareciere necesa­
rio adoptar nuevas medidas 
para conseguir dicho benéfi­
co objeto, por parecer inefi­
caces las que en este anejo
where the m ixed Court o f  
Justice resides , shall be 
boiind tó délivdr évérf 'six' 
rñoñths;' '• to  ’• thé 'afóf'esdéá1 
Inixed Contmissioñ in or'dér' 
to sheiv the existence ó f  
the negroes emancipated 
under this Treaty, the de- 
cease afsuohi  asvhave died, 
the improvement in their  
cOnditión and thepróg ress  
ntade in ■ their'1 ihstrüótióri 
both religiúus aúd¡ < m oral 
asítflso ■ tto^tlie-'üfls I o f  .Ufe] 
- u i f/■ i;-'V-ó i.; olí (¡ib. ¡o aoiiti
' ' Á rtícíle’^ ííí^'1 7
A s  the principal object 
o f'th e  -Treatf) ó f ’tvhith ‘the  
presé fíe ‘ ■ anhele' : • forrit's ’ án 
integral p a r tf-  is ñó ó'fihér 
thati thdt o f  imptovihg the 
conditioh o f  the se uYihappy 
vietims o f  avarice, the Hig'k 
contracting P a rties, ani- 
mated with the same senti- 
rnents o f  hum anity'' agree, 
that i f  in fa tu r e , it should  
appear necessary lo adopt 
new rneású'rfíS "for obtain- 
ing the said benevolent 
end, in consequencc o f  those 
laid  doíPn in this annex
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van mencionadas, se pondrán 
do acuerdo dichas altas Par­
tes, contra la ules sobre los me­
dios mas á propósito para el 
completo (ogro del fin que so 
proponen,
i A uticulo . vup ■
U’ ..1 \ > . I V, "I  .'1' , \
, , Las»infrascritos Plenipo­
tenciarios fian convenido, en 
Conformidad con el articu- 
Iof\r4 d«l Xrfttatknfirmado. por, 
ellos el día de la fecha vein­
te y ochp. de Junip de 1835, 
que el presente anejo , que 
consta de ocho artículos, cor­
rerá *« ruido y  será, considera  ^
do, como, parte integrante de 
dicho, Tratado. , ,, , >
,,,'lloy veinte y ocho de Jch 
nio do mil ochocientos trein­
ta y  cinco.
(U S.)
turning out inrf/icacious, 
(he said.JJigh ronfracfirig 
Rariies., w ill consult tu- 
g'c.ther andngrct: upan oíher  
tneans , heder adupted for\ 
íhe complete attainment of. 
(he object proposed.
•,!»
■ >;> ¡- - A rTTICLE VIH. .f ,r.. »
V io,(i;,M!'n í • ,:i> •, s^ rt-j n.-
The, tXtfdersignad Rleni-\ 
potentiaries hace agreed, 
in conformity adth the fo u r-  
teenth árdele o j  thc Trca- 
ty signed by thern on this 
d a j thc-a8 .,h o f  Jupe i835 
that this anneje consisting  
o f  cigh^ árdeles shall be 
unite,d do the said Trcaty 
aad{ he cogsidered.tan,inte­
g ra l pare th c r e o f  ,
i This dajr the t\vcnty 
eighth o f  June in thc jc a r  
onc. (housand cight hundred  
and, th irtyfive.
I ■' I I.’ vil • . ; |, /
• (JL..S.) ,
Francisco Martínez George Villiers.
de la Rosa.
RATIFICACION.f!
D o n a  I s a b e l  U  P d ft  t i  g ^ a c i a  'd e  d i ó s ,
R’éiNit dé Caskillaíl do León',’de Aragón J de' fas Dos ¿icltiás, 
de'Jerásalbn, de Navarra , dé'G ranada," de Toledo, dé Valen­
cia, Alé Gáliciá, de Mallorca, dé Sevilla, de Cei'déña, de Cór- 
dóba’i de Córcega, de Murcia, de Menorca ,!de Jaén, do los 
Aigaébtís y 'dé’ Algéfciras; dé Gibraltaé j dé las1 líltíS dc Ganaiíasj 
de lásl'Ih'djás1 óiéiehtáies y bccidchfólesy ISltié y-'Tfóltfo firtne 
del már Océano; Archiduquesa de Austria ; Duquesa de Bor- 
goña, de Brabante y de Milán; Condesa de Abspurg, Flandes, 
Tirdl y  Barcelona; Señora de Vizcaya y de Molina &e. &c.; 
y éfi'sft Real nombre1 Ddña MaíUA Cntsm/X’-ne Boitabri', R'filríÁ! 
Accedía y GobcMiádóráí Por cuanto en Virtudde Sus respectivos 
pierios poderes, nuestro Plenipotenciario DJBrahcisco do Paula1 
Martinez de la Rosa, Caballero Gran Cruz de la Real y dis­
tinguida Orden Española de Carlos n i, de la de Cristo de Por­
tugal , y de la del León de Bélgica; y el de S. M. el Rey del 
Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, el Caballero Jorge 
Villiers, su Enviado extraordinario y Ministro plenipotencia­
rio en la Corte de Madrid, ajustaron, concluyeron y firma­
ron una Convención para la completa abolición del tráfi­
co de esclavos, la cual se compone de quince artículos, y
ademas de trjjs’ iahejó  ^ ¡separados, señalados, con las letras 
A> B , C , cuyo tenor, en lenguas española é inglesa, es el si­
guiente :
A q u i e l Tratado.
Por tanto, habiendo visto y leído atentamente la Conven­
ción que precede, como también cada uno de sus artículos y 
I<^ímg anejos, sp e q ra ^ , ¿ e g la ^ p s  ay 
?Q«I«s4oa<>fioafiri^4Q,ly >(rfttif4^d9w.p9mR p ^ j 
afiqptunvJ?, ()<^ pfirm^ mp<i/í; y .,ratifica^^ji;pr^tne4^49i!i^jo 
nuestra palabra de,IÍEíif4.,que.;observaremos fieLm^qteiy(b,UT 
Ue0m$/ qbseryaf, todo Jp, que se estipula, laptq qn Jajflnepgtqr 
nada . idon^PUffÍprL, ! cprno .p.u„l;os, tres ,ai}QÍoa/seppra4q§K;6p[p 
permitir, nupca coptravenciou alguna áJpjCopümt^dqqnj^Ioft. 
En ■ íe  4 e , Jo cual r hqrnos hecho, expedir; la, presenta, dpL^ fpa.^ 9 
4e;nuestra Real Mano, sellada con nuestro sello -secreto, y 
r,efrpn4ada,ip9r el infras,crii¡o- nuestro ¡primer,¡3ecrqtapoy,4® 
Estado y, del «Dpspacho. En>$an Ildefpnso p: veifUp y  ¡cuatro 
de ¡Agpsto de rail ochocientos treinta y cinco,. == $Q LA 
m W A  GOBERNADORA, = (,L . S.) =  El Cpnde 4« Toreno;
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